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ÖZET 
Demre ülkemizin turistik ilçelerinin önde gelenlerindendir. Özellikle Hıristiyanlık ve 
önceki dönemlere ait dini kült alanlarının yaygın olması, dini turizm ağırlığını 
hissettirmektedir. Bilhassa Noel Baba kilise ve manastırının bulunması dini turizmin ağırlığını 
gözler önüne sermektedir. Yine ilçeye dağılmış antik kült ve kültür alanları ilçenin turizm 
zenginliğini arttırmaktadır.  
Demre’de bulunan Noel Baba Kilise ve manastırı, Myra Kaya Mezarları ve harabeleri, 
Batık kent ve diğer ören yerleri ve sit alanlarını zikredebiliriz. Ancak, henüz pek çok tarihi 
alan ve eserlere arkeologlar tarafından araştırılmamış olup, bu eserler turizme kapılarının 
açılacağı günleri beklemektedir. Geleceğin önemli turizm merkezlerinden olacağı şüphesizdir. 
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ABSTRACT 
Demre is among the leading tourist town of our country. That the religious cult areas 
of the Christianity and the previous period are widwspread make us feel the importance of the 
religious tourism of the town. St. Nicholas church and monastery are the most important 
elements of the religious tourism of the town. Yet the regions of the town which possessed the 
heritance of the cult and culture of the antiquities  increases the touristic wealth of the town. 
Church and monastery of Santa Claus, Myra rock tombs and ruins, sunken cities and 
other sites of ruins and can be referred about the touristic centers of the town. However, there 
are many historical areas in which the archaeologists have not made any research yet. And  
these areas are waiting for the  archaeologists’ research. We can foresee that these areas will 
be the most important touristic center of the future. 
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ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR 
 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda dünyada turizmin önemi gittikçe artmaktadır. Turizm 
ülkelerin ekonomik hayatının gelişmesinde önemli rol oynamaya başlamış ve büyük bir sektör 
haline gelmiştir. Ülkeler söz konusu olan turizm pastasından pay alabilmek için kıyasıya 
rekabete girmektedir. Yine bu ülkeler turizm potansiyellerini arttırmak için alternatif turizm 
çeşitlerine yönelmişlerdir. Bunlardan biri de dini kült ve kültür alanlarını içeren inanç 
turizmidir. İncelemek istediğimiz Antalya’nın Demre ilçesi de inanç turizmi açısından bir 
hayli önemli bir yerleşim bölgesidir. Demre yani Myra tüm Ortaçağ boyunca ününü Aziz 
Nikolas’ın piskoposluk merkezi olmasından almaktadır. 
Bu çalışmada Demre’nin inanç turizmi açısından önemi anlatılmak istenmiş; inanç ve 
turizm öğelerinin birleşimindeki önemli faktörler ortaya konmaya çalışılmıştır. Demre’ye 
yerli ve yabancı turistlerin dikkatleri çekilmek istenmiştir.  
Çalışmanın Giriş Bölümü’nde inanç ve turizm kavramlarının tanımı ve özellikleri ele 
alınmış, ayrıca Demre’nin genel özellikleri ve tarihi hakkında bilgi sunulmuştur. Birinci 
Bölüm’de ise, Demre ile ilgili genel ve kültürel değerlere ait bilgiler aktarılmıştır. Demre’deki 
inanç turizmi açısından önemli olan tarihi yerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Demre ve 
Hıristiyanlarca önemli bir şahsiyet olan St. Nikolas’ın Demre’ye inanç turizmi açısından 
katkıları ele alınarak, bu katkıların değerlendirilmesi yapılmıştır. Aynı zamanda turistik bir 
yer olan Demre’nin turizme katkıları incelenmiştir. 
Çalışmanın uygulama bölümünde ise, Demre yöresindeki inanç turizmi ile ilgili olan 
yerleri tespit ederek buralarla ilgili gerekli yerlerden, kişilerden ve kitaplardan yararlanıp, 
istatistiksel bilgiler de kullanarak konuyu ele almaya çalıştık. St. Nikolas’ın hayatı ve 
çevresine olan etkilerini gerekli kaynaklara ulaşarak ve Turizm Bakanlığının, ilçe ile ilgili 
istatistiklerini kullanarak çalışmamızı hazırladık. Demre ve çevresi ile ilgili kaynaklarımızın 
azlığı nedeni ile kaynakça bölümünde az sayıda kaynak gösterebildik. 
Bu çalışmamı hazırlamamda ve yüksek lisans ders döneminde bana her zaman güç ve 
destek veren danışman hocam Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU’na, hocam Doç. Dr. Nasuh 
GÜNAY’a sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
Ayrıca bu çalışmamda bana yardımcı olan ve bilgi birikimini benimle paylaşan Arş. 
Gör. Azize UYGUN’a teşekkür ederim. Bu çalışmamda bana yardımcı olan Demre 
Belediyesi’ne ve kaymakamlığına teşekkür ederim. Demre Kaymakamlığı’nda yazı işleri 
vii 
 
müdürü Sayın Akın Karaaslan’a yardımları için teşekkürü borç bilirim Bu arada bu çalışmamı 
hazırlarken bana büyük sabır gösteren eşim Cengiz YÖRÜK’e minnettarlığımı sunarım. 
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                                                GİRİŞ 
Gerek ilkçağ medeniyetlerinin Anadolu’da gelişmesi, gerekse Hıristiyanlığın ilk 
dönemlerinde bazı Yahudi mültecilerin Anadolu topraklarına sığınmaları dini seyahatlerin 
Yahudi koloniler ve putperestler arasında hızlı yayılmasına sebep oldu. Günümüzde tarihi 
kültür yerlerinin bu dinlerin mensuplarınca ziyaret edilmeleri inanç turizmini geliştirmektedir. 
Türkiye’de inanç turizmi ile ilgili bilinçli çalışmalar 1995 yılında başlamıştır. 1995 – 1998 
yılları arasında çok sayıda tur operatörü, basın mensubu ve konu ile ilgili uzman kişilerin 
katılımı ile “ İnanç Turizmi” turları yapılmıştır. Bu turların temel özelliği belirli bir mevsime 
bağlı olmadan 12 ay boyunca yapılabilir olmasıdır.  
  “İnanç Turizmi” deyiminin genelde ilk çağrıştırdığı, günümüzün üç büyük “Tek 
Tanrılı” dinleri ile Uzakdoğu’nun inanç sistemleri ve bunlarla ilgili seyahatlerdir. Ancak 
inanç turizmini sadece çağımızda yaşamakta olan inanç sistemleriyle sınırlı tutmak çok da 
mantıklı değildir. İnançlar konusunda özellikle Anadolu gibi, çok eski kültürel geçmişi olan 
bir yer, bölge için durum farklıdır. Zira Anadolu’da üç büyük dinin egemen hale gelmesinden 
önceye giden çok uzun bir süreç içinde yaşamış inançların bugün hala ayakta duran pek çok 
belgesi, anıtları ve değişik türde kanıtı görülebilmekte ve bunlar turizm olgusu açısından 
büyük değer taşımaktadır.1   
Kutsal mekânları ziyaret dini mecburiyet veya deruni haz elde etmek amacıyla kutsal 
bir yere doğru gerçekleştirilen yolculuktur. Tarihin her döneminde, büyük saygı duyulan bu 
yerlere yolculuk yapıldığına dair izler bulunmaktadır. Kutsalı ziyaret, dini antropolojinin 
temel konularından biridir, övgülü bir karakter taşımaktadır. Bir kurtuluş vasıtası, temizlenme 
vesilesi ve bir ibadet törenidir. Kutsal ziyaretin insan yaşamında ayrı bir yeri vardır. Hemen 
hemen her dinden insanların gidip ziyaret ettiği ‘ Kutsal Yerler’ bulunmaktadır. Bu yerlerin 
ziyaret edilmesi teşvik edilmekte, bunun için de bir takım şartlar ve hükümler konulmaktadır. 
                                               
1 DURU Refik, İnanç Turizmi Günleri III – 12–14 Mayıs 2006 – İstanbul (Faith Tourism Days III – 12 -14 May 2006, Ist)  
Şubat Yayıncılık Muka Matbaacılık 2007, s.209    
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İnsan daima tazim edeceği (yücelteceği) ve yaklaşmak konusundaki isteğini tatmin 
edeceği, aşkını söndürebileceği, arzularını yönelteceği ve gözüyle görebileceği bir şeyler 
aramaktadır.  Aynı şekilde günahlarını ve hatalarını bağışlattırmak için uzun ve yorucu bir işi, 
meşguliyeti de arzulamaktadır. Bunun yanı sıra da insan, her zaman din kardeşleriyle ve 
manevi bağlarla bağlı bulunduğu kimselerle bir araya gelebileceği büyük toplantılara da 
ihtiyaç duymuştur. Bundan dolayı tarihin her döneminde insanlar, Allah’a ve inandıkları 
kutsal varlıklara ibadet etmek ve kurban kesmek için büyük toplantılar yapmışlardır. 
İslamiyet’in kutsal kitabı Kuran’ın Hac Suresinin 26. ayetinde “Hatırla ki, biz İbrahim’e 
Kâbe’nin yerini beyan etmiş ve ona şöyle vahiy buyurmuştuk: ‘ Bana hiçbir şeyi ortak koşma! 
Beytimi; tavaf edenler için, orada oturanlar, rükû ve secde edenler için güzelce temizle’, 27. 
ayetinde “İnsanlara haccı ilan et. Gerek yaya olarak, gerekse her uzak yoldan incelmiş 
binekler üzerinde sana gelsinler” , 29. ayette ise “Sana kirlerini atsınlar ve adaklarını 
yapsınlar da, o Beyt_i Atik’i ( Kâbe’yi) tavaf etsinler” şeklinde açıklamalarla, inananlar hacca 
çağrılmaktadır.2 
 Günümüzde parasal ve kitlesel bir olay haline gelen turizmin oluşturduğu ekonomik, 
sosyal, kültürel ve politik etkiler, ülke ekonomilerinde ve özellikle uluslar arası ekonomik ve 
politik ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum, yalnız uluslar arası turizm 
hareketlerinden büyük pay almış ülkeler için değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde 
de turizme verilen önemi artırmaktadır. Bir ülke fertlerinin, kendi ülkeleri dışına ve kendi 
ülkeleri içinde yaptıkları yer değiştirme ve konaklamalarından doğan faaliyetlerin tümü İnanç 
Turizmi kapsamında bulunmaktadır. 
Dini inançları nedeniyle hac ve ziyaret görevlerini yerine getirmek amacıyla yapılan 
büyük seyahatler, ekonomik ve sosyal bakımdan ülkeleri etkilemekte ve özellikle ödemeler 
dengesindeki açıkları sürekli olan ülkelere ekonomik imkânlar sağlamaktadır. Hac ziyaretleri 
yapılabilen dini merkezlere sahip olmak, bu ülkelerin ekonomik gelişmelerine katkı 
sağlayabilecek kaynaklara sahip olmaları demektir. 
Yine sanayileşme, gelir artışı, ulaştırma, kültür ve sosyal alanlardaki gelişmelerle 
birlikte, günümüzde toplumun bütün alanlarını etkisi altına alan turizm olayı, kendi içinde bir 
tür olarak ortaya çıkarttığı “inanç turizmi” kavramıyla ve dini merkezlerle, ülkeler arasındaki 
büyük döviz hareketlerine fırsat veren ekonomik bir olay olarak değerlendirilmektedir. 
                                               
2 KAYA Hüseyin, Uluslar arası Politik Derinliklerde Anadolu 2000 F.Özsan Matbaacılık, Bursa 1999, s. 3 
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İnanç turizmi ikiye ayrılır. Biri “Aktif İnanç Turizmi” diğeri “Pasif İnanç Turizmi”dir. 
Aktif inanç turizmini tanımlayacak olursak; “Bir ülke insanının başka ülkelere, dini inançının 
gereklerini yerine getirmek amacı ile yaptığı ve bu süre içinde turistik yerlerde bulunan mal 
ve hizmetlerden yararlandığında ortaya çıkan ilişkiler bütünüdür.”3 
Pasif turizm ise, “Bir ülke insanlarının dini inançlarını yerine getirmek amacıyla 
başka ülkelerdeki dini çekim merkezlerine yaptıkları seyahatleri ve bu seyahatlerde turizm 
kavramı içindeki ilişkilerden yararlanmaları sonucu ortaya çıkan ilişkilerde bu insanların 
ülkeleri bakımından pasif inanç turizmi olarak değerlendirilebilir.”4 
 İnanç Turizminin Özellikleri: 
Turizmin diğer türlerinde olduğu gibi inanç turizmin uygulamalarında birçok 
farklılıklar görülmektedir. Her dinin kuralları içinde dini seyahatler, farklı şekilde 
düzenlenmektedir. Bazıları diğerlerine göre daha önemli bir yer tutmakta ve daha çok manevi 
kazanım sağladığına inanılmaktadır. Dini turizm genellikle üç şekilde ortaya çıkmaktadır.5  
a. Hac gezisi olarak, kutsal yerlere yapılan grup halinde ya da bireysel ziyaretler. 
b. Belirli dini tarihlerde, önemli dini olayların yıl dönümlerinde gerçekleşen büyük 
ölçekli toplantılar. 
c.Turistik bir güzergâh üzerindeki önemli dini yerleri ve yapıları, turun süresini 
dikkate almadan ziyaret etmek için gerçekleştirilen turlar. 
İnanç turizmi tanımı gereği manevi bir amaç da taşımaktadır. Dince zorunlu tutulan 
manevi yolculuklara katılmak gibi özel kurallara uymanın amacı aşağıdaki hedeflerden en az 
birine ulaşabilmektir.6 
a.Dini gereklerden biri olarak hac görevini yerine getirmek: Birçok din için hac 
manevi bir arınma, kurtuluş ve bir ibadet şekli olarak görülürken Müslümanlar ve Yahudiler 
için şartlara bağlı bir zorunluluktur. 
                                               
3 USTA K.M. İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından İznik’in Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir, 2005,6. 
4 Usta. a.g.e. s. 7 
5 Usta. a.g.e. s. 8 
6 Usta,. a.g.e s.8 – 9. 
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b.Bir adağı yerine getirmek, şükranlarını sunmak, günahlarından arınmak ve 
dileklerini bildirmek: İnsanlar yaşamlarında dünyevi yollarla çözülmeyen bir sorunla 
karşılaştıklarında, bu sorunu çözebilmek için ilahi bir yardım arayışına girmektedir. Kutsal bir 
yere yapılan ziyaretin amacı o yerde bulunan kişinin ilahi muhafızının aracılığıyla bu tür bir 
yardım yakarışının iletilmesini sağlamaktır. Burada insanlar günahlarını itiraf etmekte, 
adaklar adanmakta, tövbe etmekte ve gelecekte daha dindarane (kutsal) bir yaşam 
süreceklerine dair kararlarını açıklamaktadır. 
c.Sosyal ve manevi yönlerden üstün bir konuma ulaşmak: Sosyal yönden 
bakıldığında, dini bir yolculuk yapmak birçok toplumda bir erdem olarak kabul edilen 
dindarlığın bir göstergesidir.  
d.Belirli dini olayları kutlamak ve anmak: Her dinin, mensuplarınca kutsal sayılan 
belirli olaylarla bağlantılı törenleri ve inançları bulunmaktadır. Peygamberlerin doğumları, 
kutsal kişilerin ölümleri ya da onlar tarafından yapılan belirli yolculuklar dini doktrinde ve 
efsanelerde kayıtlıdır. Bu tür olaylar dini festivallerde dince önemli sayılan kişilerin 
yaşamlarını ve faaliyetlerini anmak için temsili olarak tekrarlanmaktadır. 
e.Aynı dinden olanlarla ilişkili olmak ve bağlantı kurmak: Bu amaç misyoner 
toplantılarını ve hac yolculuklarını içermektedir. Birçok dinde hac yolculuklarının temel 
amacı dine mensup kişilerin bir araya gelmesini sağlamak için bir sebep olarak 
açıklanmaktadır. 
f.Hakikati yaymak: Birçok din insanlara gerçekleri öğretme ya da dini yayma gibi 
amaçlarla misyonerlik faaliyetlerini desteklemektedir.  
g.Konferanslar ve dini toplantılar düzenlemek: Dini olmayan örgütler gibi dini 
gruplar da faaliyetlerini etkili şekilde yürütmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla da dini 
gruplar gelişimlerini izleyebilecekleri, üyelerinin manevi hedeflerine etkin şekilde 
ulaşmalarını sağlayacak eğitim verebilecekleri periyodik toplantılar düzenlemektedir.  
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1. Demre 
Demre ( Myra) Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya’nın batısında Teke Yarımadasının 
güneyinde yer alan bir ilçe olup, doğusunda Finike ve  batısında Kaş ilçeleri bulunmaktadır.. 
Finike’ye 25/km. Kaş’a 48 km, Antalya’ya 147/km. uzaklıktadır. İlçe merkezi Demre 
Deresi’nin taşıdığı alüvyonlardan oluşan Demre Ovası üzerinde kurulmuştur. Demre konumu 
itibariyle fazla yüksek bir belde değildir. İlçenin akarsuyu bulunmamaktadır. İlçede sadece bir 
Demre deresi vardır. Yazın kurur, kışın yağmur sularını taşır ve Köşkerler Köyü’nden itibaren 
yatağı kanyon içerisinde devam etmektedir. Halkın ana geçim kaynağı ziraattır.7 
İdari yönden Demre, ilk defa 1904 yılında Eynihal adıyla köy statüsüne kavuşmuştur; 
6 Haziran 1968 yılında 4 köyün birleşmesiyle belediyelik; 4 Temmuz 1987 gün ve 3392 sayılı 
yasa ile de Kale adıyla ilçe olmuştur. İlçe 24.03.2005 tarih ve 5322 sayılı kanunla Kale ismi 
Demre olarak değiştirilmiştir.8 İlçenin Demre merkez ve Beymelek Beldesi olmak üzere 2 
Belediyesi mevcut olup ilçeye bağlı 9 köy ile 11 mahalle bulunmaktadır.9 (Bkz. Harita 1) 
 
Harita 1- Demre’nin Akdeniz Bölgesindeki Konumu10 
 
 
 
 
 
                                               
7 (http://tr.wikipedia.org/wiki/Demre,_Antalya)   
8 Demre Kaymakamlığı, KARAASLAN Akın, İlçe Yazı İşleri Müdürü, (05. 10. 2009)  
9 (http://www.demre.gov.tr.) 
10 (http://harita.bibilgi.com/harita/Demre-haritasi) 
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2. Coğrafi Durumu: 
Anadolu’nun güneybatısında yer alan 370 ile 350 derece enlem, 28 derece 46 ile 30 
derece 48 boylam çizgileri arasında doğuda Antalya körfezi, batıda Fethiye körfezi arasında 
kalan ve güney yönünde Akdeniz’e doğru uzanmış bulunan yarımadaya Antik Çağda Likya 
günümüzde ise Teke yarımadası adı verilmiştir.11 
Ovaya dökülen en büyük iki akarsu olan Akçay ve Alakırçayı’nın meydana getirdiği 
vadiler kara ulaşımında en büyük kolaylığı sağlamışlardır. Akçay vadisi aracılığıyla Elmalı 
ilçesine ulaşılabilmekte, Alakırçayı vadisi aracılığıyla da Antalya’ya ulaşılabilmekteydi. 
Alakırçayı vadisi ulaşım açısından Akçay vadisine oranla daha az kullanışlıdır. Bu yüzden 
eski çağlardan beri yörenin iç bölgelerle olan kara ulaşımında tek çıkış noktası Akçay vadisi 
olmuştur. Bu doğal geçit Finike’nin iç bölgelerle olan bağlantısını sağladığı gibi Akdeniz’in 
ılık ve yağışlı ikliminin biraz daha içerilere sokulmasına imkân vermiştir.  
Resim 1- Demre’nin Kuşbakışı Görünüşü12 
 
                                               
11(http://www.antalyakulturturizm.gov.tr)  
12 Kendi çektiğim resimlerim (12/01/2010) 
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Demre çayı deltası, Güneybatı Anadolu kıyılarındaki ender kıyı düzlüklerinden birini 
oluşturur. Delta ovası, Fethiye ve Antalya körfezleri arasındaki Teke Yarımadası’nın 
güneyinde yer alır ve Demre Çayı’nın getirdiği alüvyonlarla meydana gelmiştir.( Harita 2) 13 
 
Harita 2- Teke Yarımadası’nın ana jeomorfografik birimleri ve Demre Ovası’nın 
yeri 
Demre Ovasının en büyük yerleşimi Kale (Demre) ilçesidir.( Harita 3) Ovaya adını 
veren Demre, bu yerleşim biriminin eski adı olup antik kökeni korur. Yerleşim biriminin 1,5- 
2/km. Kuzeyinde Myra antik kenti bulunur. Strabon, Myra’nın denizden 20 stad (3,5/km) 
uzaklıkta yüksek bir tepe üzerinde yer aldığını söylemiştir. Bean, bu mesafenin bugün 30 
stada ( 5,3/km) ulaştığını ifade eder. Strabon, tiyatro gerisindeki tepe üzerinde kenti 
tanımlamıştır. Bu dönemde asıl kent bu tepenin eteklerinde olmalıdır. Bugün Demre Çayı 
alüvyonları altında kaldığı düşünülen kent üzerinde hiçbir arkeolojik kazı yapılmamıştır. 
Yüzeyde görünen sadece tiyatro ve mezar kalıntılarıdır. 
 
 
 
                                               
13 TC Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü XVI. Arkeometri Sonuçları Toplantısı,  22-26 
Mayıs 2000, İzmir Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara- 2001. 
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         Akdeniz ikliminin tipik karakteristik özelliklerinin görüldüğü Demre ilçesinde 
yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağmurlu geçer. Doğal bitki örtüsü olarak makilik 
alanlar mevcut olup kültür bitkileri ise seralarda (örtü altında)yetiştirilen domates, biber, 
patlıcan ve kabakgiller gibi sebzelerdir. Ayrıca turunçgillerde limon ve portakal bahçeleri 
vardır. Yaklaşık 10.000 dekar örtü altı bitkileri ve 5.000 dekar da turunçgil alanı mevcuttur. 
Bitki örtüsü tipik Akdeniz bitki örtüsü şeklinde olup, ancak Balören (Muskar) Köyü hudutları 
içerisinde (karaçam, sedir, meşe) ormanları mevcuttur. 
          İlçenin toplam yüzölçümü 47.322 hektardır. Bunun %11’i olan 6850hektarı 
tarım alanı %0,1’i olan 50 hektarı çayır mera, %67,7’si olan 29.942 hektarı orman % 21,2’si 
olan 9380 hektarı da su yüzeyi ve tarım dışı alanlardır.14İlçeye 1 belde ve 9 köy bağlıdır. 22 
Ekim 200 tarihinde yapılan Genel Nüfus Sayımı verilerine göre merkezde 13.900, Beymelek 
Beldesinde 3.662 ve köylerde 4.608 kişi olmak üzere toplam nüfusu 22.170’dir.15 
 31 Aralık 2007 yılında yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 12.545 erkek, 
12.264 bayan olmak üzere toplam nüfus 24.809’dur. Bu rakam seralarda yapılan üretim 
dolayısıyla yurdumuzun doğu ve iç bölgelerinden gelen vatandaşlarla belli aylarda iki katına 
çıkmaktadır. 16 
           3. Demre’nin Alt Yapısı: 
a- İçme Suyu: 
İlçe merkezi ve köylerin tamamında içme suyu mevcuttur. Üçağız, Çevreli, Kapaklı 
Yavu, Davazlar ve Gürses köyleri Kaş İçme Suyu Birliği üyesi olup; bu birliğin Gönbe’deki 
kaynağından döşenen içme suyu hattından ihtiyaçlarını gidermektedirler. Çağman, Belören ve 
Köşkerler köylerinde artezyenle içme suyu temin edilmektedir. İlçede tarımsal gelirin Türkiye 
ortalamasının üzerinde olması nedeniyle bulunabilen her türlü müsait arazi tarımsal faaliyete 
konu edildiğinden zaman zaman içme suyu kaynaklarının tarımsal amaçlarla da kullanıldığı 
görülür. Ayrıca ilçe merkezde Alakent Mahallesinde ve Beymelek Beldesinde kurulmuş olan 
sulama kooperatifleri vardır.   
 
 
 
                                               
14 (http://www.demre.gov.tr)  
15 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan ,( 05. 10. 2009)  
16( http://www.demre.gov.tr)  
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           b -Elektrik: 
İlçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. İlçe merkezinde Beymelek Beldesinde ve 
köylerde tesis yenileme ve ilave çalışmaları yapılmaktadır. Demre merkezi ve köylerinde 
toplam 113 trafo, 14.732 abonelik bulunmaktadır.   
c -Haberleşme: 
İlçede telefonsuz köy bulunmamaktadır. Mevcut 7 santralın toplam kapasitesi 
7.846’dır. Bu yedi santralde hali hazırda toplam 5.064 abone çalışmaktadır. Telefon aboneliği 
bekleyen yoktur. Taleplere hemen karşılık verilmektedir. 
 4. Ekonomi: 
 İlçe ekonomisinin bel kemiğini tarım oluşturur. Tarımda can damarı turfanda sebze 
yetiştiriciliğidir. Turfanda sebzecilikten sonra diğer önemli bir gelir kaynağı da 
narenciyeciliktir. Turfanda sebze üretimi ile ilçe nüfusunun yaklaşık olarak % 90’ı geçimini 
sağlamaktadır. İlçe merkezi Beymelek, Köşkerler ve kısmen de çevre köylerinde hayvancılık 
ve özellikle küçükbaş hayvancılık köylülerin başlıca geçim kaynağıdır. 
 1960’lı yıllarda başlayan örtü altı sebzecilik ve daha öncesine dayanan narenciye 
üretimi Demre’nin temel geçim kaynaklarıdır. Ekonomik yapı büyük ölçüde bu iki tarım 
sektörüne dayanmıştır. Küçük çaplı yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek tarzda atölyelerde 
tekne imalatı yapılmaktadır. Turizm sektörü Demre’nin ikinci önemli sektörüdür. St. 
Nicholas, Batıkkent, Myra Antik Kent, Andriake Kenti, Simena gibi tarihi ve eşsiz değerlere 
sahip bulunan Demre’de; turizmin temel alt yapı hizmetleri yoktur. Bu da gelen turistleri 
olumsuz etkilenmektedir. 
2008 yılında tarla ürünlerinde Demre’de 12.500 dekarlık alanda 3.125 ton buğday, 
3.500 dekarlık alanda 980 ton arpa, 570 dekarlık alanda 1.064 ton fiğ, 170 dekarlık alanda 170 
ton kekik üretilmiştir. Toplam 16.740 dekarlık ekilen alandan 5.339 ton ürün elde edilmiştir.17 
Demre’nin 2008 yılı meyve varlığı olarak, 3.000 dekar kapalı alanda 75.000 ağaç 
sayısı ile 11.250 ton portakal, limon, mandalina, 6.975 dekar kapalı alanda 104.625 ağaç 
sayısı ile 1.360 ton zeytin, 975 dekar kapalı alanda 39.000 ağaç sayısı ile 1.950 nar,250 dekar 
kapalı alanda 750 ton bağ( üzüm) üretilmiştir.18 
                                               
17 Demre Kaymakamlığı (10.09.2009) 
18 Demre Kaymakamlığı (10.09.2009) 
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Tarımda çalışan ortalama aile sayısı 3.000’dir. Yine tarımda çalışan kişi sayısı da 
9.000’dir. Demre’de ticaret küçük ölçeklidir. Sanayi tesisi yoktur. İlçe merkezi ve Beymelek 
Beldesinde birer sebze ve meyve toptancı hali mevcuttur. Seracılığın yanı sıra Demre’de 
hayvancılık, çiftçilik balıkçılığı ve bal arısı yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Demre, yalçın dağların eteklerinden denize doğru yayılan ovasında, göz alabildiğince 
uzanan seralarıyla Türkiye’nin gözde bir turfanda sebze merkezi olma özelliğine sahiptir. 
Burada iklimin çok ılıman olması sebebiyle, yılda birkaç kez turfanda ürün alınabiliyor. 
Türkiye’nin büyük kentlerinde kış aylarında bile bulunan domates, biber ve benzeri turfanda 
yiyecekler, buradan gönderiliyor. Hatta yurtdışına bile ihraç ediliyor. Burada yetiştirilen bir 
sivribiber türü” Demre Biberi” olarak ün salmıştır.  
Tarımdan elde edilen kişi başına ortalama gelir; 3.853,99-TL'dir. 
İlçenin turizm hareketinin ana öğesi merkezde bulunan Noel Baba kilisesi ile antik 
Myra açık hava tiyatrosudur. Turizme bağlı olarak yatçılıkda birçok ailenin geçim kaynağını 
oluşturmaktadır. Yat işletmecileri ziyaretçilere genellikle Kekova adası ve çevresindeki tarihi 
yerleri günübirlik turlarla ziyaretçileri gezdirmektedirler. 
 İlçe merkezinde Ziraat Bankası, Deniz Bank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası 
şubeleri bulunmaktadır. Demre ilçesinde 14 tane İlköğretim Okulu, 1 tane Mesleki Eğitim 
Merkezi, 1 tane Anadolu Meslek Lisesi, 1 tane normal lise, 1 tane de özel ilköğretim okulu 
mevcuttur.19 
5- Demre’de Turizm: 
İlçe tarihi geçmişi ve coğrafi konumu itibari ile turizm potansiyeli olan bir beldedir. 
İlçede antik dönemden kalan Noel Baba Müzesi, Myra Antik Kenti ve Tiyatrosu, Andriace 
Antik Kenti, Kaya Mezarları, Simena Antik Kenti turizm için cazibe oluşturmaktadır. Kekova 
adaları, Batık Kent'in tertemiz denizi ve iklimi ile de belde coğrafi yönden de turizm 
açısından şanslı bir yerleşim yeridir. Ancak ilçenin bütün bu özelliklerine rağmen turizmden 
yeterli derecede faydalandığı söylenemez. Bunun sebebi ulaşımın zorluğu, konaklama 
tesislerinin azlığı, bu yüzden hizmet sektörünün gelişmemesidir.  
İlçede turizm için yeterli yatırımlar yapılamamaktadır. Bunun en büyük nedeni 
ulaşımın zorluğudur. Yatırımcılar yatırım yapacakları yerde ilk olarak ulaşım kolaylığı 
aramaktadırlar. Demre bu konuda çok talihsizdir. Finike Demre yolunun kıvrımlı olması ve 
                                               
19 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,( 05. 10. 2009)   
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aynı zamanda dar olması ulaşımı engellemektedir. Bütün bunların yanında Demre 
yakınlarında bulunan tarihi mekanlar ve kült yerlerine olan ulaşımın sorunlu olması buradaki 
yatırımı ve dolayısıyla turizmi negatif olarak etkilemektedir. (Demre’nin ulaşım haritası 
Harita 3’te gösterilmektedir.) 
Demre ilçesinde bulunan otellerin turizme ve yabancı ziyaretçilere uygun olmaması da 
turizm açısından kısıtlayıcı bir etkidir. Burada bulunan oteller genelde pansiyon tipinde ve 
şehir içi otelleri tarzındadır. Buraya gelen turistler genelde günü birlik ya da kamping yolcu 
olarak gelmektedir. Dolayısı ile burada bulunan otellerde kalmamaktadırlar. 
           Harita 3- Akdeniz Bölgesi Ulaşım Haritası 20 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
20 Demre Kaymakamlığı ( 10.09.2009) 
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a-Demre’de Bulunan Oteller: 
Demre içerisinde bulunan otellerin isimleri şunlardır;  Otel Demre, Andriake Otel, 
Grant Otel Kekova, Şahin Otel, Kıyak Otel ve Murat Otel bulunmaktadır.  
Bu oteller daha çok yerli turistleri veya ziyaretçileri ağırlamaktadır. Günübirlik turizm 
yaşanmasının nedeni ulaşımın zorluğu, turizm konaklama tesislerinin azlığıdır. Ancak, bir 
grup Demreli, Çayağzı limanından Kekova’ya düzenlenen yat turlarından geçimini sağlamaya 
çalışmaktadır. 
Tablo 1–Demre’de Bulunan Otellerin Oda Ve Yatak Durumları21 
OTEL ADI ODA SAYISI YATAK SAYISI 
Demre Otel 26 52 
Andriake Otel 52 104 
Grant Otel 40 90 
Şahin Otel 30 60 
Kıyak Otel 24 48 
Murat Otel 20 40 
 
Demre’de bulunan antik kentlere ziyaretler günübirlik yapılmaktadır. Bu nedenle 
belirtilen otellerde yabancı turistler şu anda kalmamaktadır. Demre ilçesinde 5 yıldızlı bir otel 
bulunmamaktadır. Bu belirtilen oteller daha çok pansiyon tipli otellerdir. 5 yıldızlı bir otel 
olsa Demre için daha rahat bir turizm gerçekleşebilir.   
Demre’de bulunan toplam tesis sayısı ayrıntılı olarak tablo 2’de gösterilmiştir. 
 
 
 
 
                                               
21 Demre Kaymakamlığı ( 10.09.2009) 
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Tablo 2- Demre’de Bulunan Toplam Turizm Tesis Sayıları22 
TOPLAM  OTEL PANSİYON 
TESİS  
SAYISI 
ODA 
SAYISI 
YATAK 
SAYISI  
TESİS 
SAYISI 
ODA 
SAYISI 
YATAK 
SAYISI 
TESİS 
SAYISI 
ODA 
SAYISI 
YATAK 
SAYISI 
15 213 462 6 153 343 9 60 119 
 
Yıllar itibariyle Demre ilçesine gelen yerli ve yabancı turist sayısı ve gelir miktarları 
tablo 3,  4 ve 5’de gösterilmiştir. 
            b- Demre’de Bulunan Antik Kentlerle İlgili İstatistikler: 
Tablo 3- Demre İlçesindeki Myra Antik Kenti’ne 2005–2009 Yılları Arasında 
Gelen Turist Sayısı ve Gelir Miktarları23  
YILI YERLİ-YABANCI 
TOPLAM TURİST SAYISI 
TOPLAM GELİR 
2005 141.298 662.709.00 TL 
2006 86.886 432.021.00TL 
2007 432.137 1.242.190.00TL 
2008 490.747 1.498.045.00TL 
2009 346.623 1.568.776.00TL 
Myra Antik Kentine gelen yerli ve yabancı turist sayısı bu tabloya göre 2005’te 
141.298 iken ertesi yıl 2006’da düşüş göstererek 86.886 olmuştur. Bunun nedeni 2006’da 
turizmde yaşanan krizdir.   
 
 
                                                                                    
                                               
22(http://www.turizm.gov.tr/TR/BelgeGoster.) 31.10.2007 
23 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan, (05. 10. 2009)   
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Tablo 4- Demre İlçesi Noel Baba Müzesi’ne 2005–2009 Yılları Arasında Gelen 
Turist Sayısı ve Gelir Miktarları24 
YILI YERLİ-YABANCI 
TOPLAM TURİST SAYISI 
TOPLAM GELİR 
2005 127.349    580.010.00 TL 
2006 82.859     420.890.00TL 
2007 453.295 1.277.862.00TL 
2008 490.458 1.438.565.00TL 
2009 346.702 1.580.775.00TL 
 
Tablo 5- Demre İlçesi Simena Ören Yeri’ne 2005–2009 Yılları Arasında Gelen 
Turist Sayısı ve Gelir Miktarları25 
YILI YERLİ–YABANCI 
TOPLAM TURİST SAYISI 
TOPLAM GELİR 
2005 38.502 - 
 
2006 26.379 - 
2007 26.301 93.155.00TL 
2008 34.144 127.490.00TL 
2009 22.064 115.120.00TL 
 
 Bu bilgilerin yanı sıra Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden elde etmiş 
olduğumuz detaylı müze ve ören yeri istatistikleri de mevcuttur. Bu istatistikler aşağıdaki 
gibidir. 
                                               
24 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,(05. 10. 2009 )  
25 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan , (05. 10. 2009)   
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Tablo 6- Demre İlçesi Ören Yerleri 2007 Yılı Ayrıntılı İstatistiği26 
ÖREN 
YERİ 
ADI 
YERLİ VE 
YABANCI 
 ZİYARETÇİLER 
İNDİRİMLİ 
GRUP (Seyahat 
acentesi ile) 
ZİYARETÇİ 
TOPLAMI 
ÖREN 
YERİ 
GELİRİ 
ÜCRETLİ 
ZİYARETÇİ 
ÜCRETSİZ 
ZİYARETÇİ 
Noel 
Baba 
Müzesi 105.814 44.587 325.113 475.514 529.070.00TL 
Myra 109.489 40.397 314.563 464.449 547.445.00 TL 
Simena 18.631 3.636 4.034 26.301 93.155.00TL 
 
Tablo 7- Demre İlçesi Ören Yerleri 2008 Yılı Ayrıntılı İstatistiği27 
ÖREN 
YERİ ADI 
YERLİ-YABANCI 
VE ZİYARETÇİLER 
İNDİRiM
Lİ GRUP 
(Seyahat 
acentesi 
ile) 
ZİYARETÇİ 
TOPLAMI 
ÖREN YERİ 
GELİRİ 
ÜCRETLİ 
ZİYARETÇİ 
ÜCRETSİZ 
ZİYARETÇİ 
Noel Baba 
Müzesi 
67.280 37.362 379.805 484.447 438.200.00TL 
Myra 68.378 34.187 388.041 490.606 456.495.00TL 
Simena 20.128 3.938 5.242 29.308 127.490.00TL 
 
 
 
 
 
                                               
26(http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/BelgeGoster)  
27 http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/BelgeGoster)  
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Tablo 8- Demre İlçesi Ören Yerleri 2009 Yılı Ayrıntılı İstatistiği28 
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P
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Ö
R
E
N
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E
R
İ 
G
E
L
İR
İ 
Noel Baba 
Müzesi 
10 26.519 19.252 218.687 2.439 266.897 265.190.00TL 
Myra 10 27.322 16.736 221.122 1.600 266.780 273.220.00TL 
Simena 8 14.390 4.380 2.926 368 22.064 115.120TL 
 
1993’ten beri 23–30 Nisan tarihleri arasında Demre Festivali gerçekleştirilmektedir. 
Yine 1983’ten beri Uluslararası Noel Baba Anma Töreni 5–6 Aralık’ta yapılmaktadır. 
1981 yılında başlayan Noel Baba etkinlikleri 1993 yılında Noel Baba Vakfı ile Dünya 
Barışına Çağrı Etkinlikleri’ne dönüştürüldü. Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri uluslararası 
katılımcılar ile her yıl geleneksel olarak 1-7 Aralık tarihlerinde düzenlenmekte ve 
kutlanmaktadır. 6 Aralık tarihinde Demre Noel Baba Ören yeri ziyareti ve tüm dini 
cemaatlerin ( Hristiyanlar özellikle Ortodokslar) katılımı ile ve kutlanan etkinlikler barış 
duaları aynı gece ( gala gecesinde) yapılan ödül töreni ile son bulmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
28 http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/BelgeGoster)  
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                                         BÖLÜM I 
 Demre’nin Tarihsel Gelişimi ve Değerleri: 
Günümüzde Teke yarımadası olarak adlandırılan, Antalya ile Fethiye körfezleri 
arasında Akdeniz’e uzanan yarımada antik çağda “Likya” olarak adlandırılmaktaydı. 
Bölgenin güney sınırı Akdeniz ile belirlenmiş; doğu, batı ve kuzey sınırları ise tarihi süreç 
içinde dönemlere göre değişiklik göstermiştir. Antik yazarlara göre; Antalya’nın hemen 
batısında başlayıp güneybatıya doğru uzanan Beydağları, Akdağ silsilesi ve onların kuzeybatı 
doğrultusundaki uzantısı, Likya’nın kuzey sınırını oluşturmuştur. 29 
Bölge, yöresel gelenekleri ve özellikle kendine özgü mezar mimarileri ile 
Anadolu’nun en ilginç bölgesidir. Şehirler Xanthos ve Arykandos vadilerinde kurulmuştur.         
Kendi dil ve alfabeleri olan Likyalılara ait birçok mezar yazıtları bulunmuştur. 
Bölgede yapılan kazı ve araştırmaya göre Likya’da kesintisiz bir iskân gözlenmiştir. Bunların 
dışında Likya’nın M.Ö. II. binden bu yana varlığını sürdürdüğünün en önemli kanıtı, M.Ö. 
XIV. yüzyıl ortalarında Hitit Kralı Şuppiluliuma’nın “Luka”ların ülkesini fethettiği, Hitit 
yazılı kaynaklarında anlatılmış, bu sayede Luka halkının Likyalılar olduğu düşüncesi 
doğrulanmıştır. M.Ö.1284 yılında Mısır-Hitit arasındaki “ Kadeş” savaşında Hititlerin 
yanında yer alan Likyalılar, Mısır metinlerinde deniz halkları Lukkiler olarak anılır.30  
Heredot Likyalıların Girit adasından göçtüğü ve özgün adlarının Termilai olduğunu 
anlatarak; geleneklerinin Kayra ve Girit karışımı olduğundan ve ailenin anaerkil aile 
yapısında olduğundan bahseder. Homeros ise Troi savaşlarını anlatan ünlü İlyada 
Destanı’nda31 Likyalıların Glaukos ve Sarpedon önderliğinde Akhalara karşı Troialıların 
yanında yer aldığını anlatır.32 
Likya M.Ö. 545 yılından itibaren Pers yönetimine girer. Perslerin 480 yılında 
Yunanistan’ı zaptı için oluşturduğu donanmaya 50 gemi ile katılır. M.Ö.334 yılında 
Makedonyalı Büyük İskender’in İstanbul Boğazı’nı aşıp Anadolu’ya geçmesiyle ve M.Ö. 
333’de Granikos Savaşı’nda Persleri yenmesiyle Pers istilasından kurtulur. 
                                               
29 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 s. 10  
30 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 s.10 
31 Eski Yunan Şairi Homeros’un Yazdığı Destan. 
32 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 10 
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 Büyük İskender’in ölümünden sonra M.Ö. 309’dan itibaren Likya Mısırlıların yüz 
yıllık sürecek olan egemenliğine girer. Böylece Likya dili unutulur, yerini Grekçeye bırakır. 
M.Ö. 197–167 yılları arasında Suriye egemenliğine girer. M.Ö. 42’de Likya’nın bulunduğu 
yerler Roma’ya kalır ve tekrar bir barış ve özgürlük kazanırlar. Bolluk ve refah içinde geçen 
bu dönemde başkent Xanthos olmak üzere 23 şehrin “ Likya Birliğini” oluşturduğu ve birlik 
adına para basıldığı yazıt ve sikkelerden anlaşılır. 
Şehir nüfusu 5.000, bölge nüfusu ise 200.000 civarındadır. Sınırlar Kaunos’u (Dalyan) 
içine alacak şekilde genişler. Bölgede Hıristiyanlığın yerleşip birçok kilisenin yapıldığı 
dönem M.S. IV.- VII. yüzyıldaki Roma dönemidir. Likya VIII. yüzyıllardan itibaren savaşlar, 
depremler ve salgın hastalıklar nedeniyle tamamen tahrip olup tarih sahnesinden silinir. 33   
Dili, dini, mimarisi ve gelenekleriyle ve dünya tarihinin bilinen en eski büyük 
savaşlarına katılmış olan Likya, günümüz arkeolog ve tarihçilerinin en yoğun çalışma 
alanlarından birisidir. Likya’nın özgün uygarlığının izleri; yayla göçü geleneği, tahıl 
ambarları ve arı kovanlarının mimarileri ile halen devam etmektedir.  
Demre’de çivi kullanılmaksızın yapılan tahıl ambarları kaya mezarlarının aynısıdır. 
Arı kovanları da Likya payeli (yapıda duvar örme yöntemleri ile yapılmış düşey taşıyıcılar) 
mezarlarını hatırlatır. Antik çağdaki geleneklerin bugün de devam ettiği günümüz Likya’sı, 
Akdeniz’in turkuaz mavisi suları ve Toros Dağlarıyla kaplı Batı tepeleri ile Türkiye 
turizminin en ilginç köşesi olma özelliğini kazanmıştır.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
33 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 s.11 
34 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 s.11 
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          1. DEMRE ( MYRA) : 
Demre her zaman Likya’nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinmiştir. 
Demre’nin Antik Çağdaki adı Myra idi. Aziz Nicholaos’ın piskoposluk yaptığı ve bu nedenle 
tüm Orta Çağ boyunca üne sahip olan Myra önemli bir Likya kenti olup ismi “ Yüce Ana 
Tanrıçanın Yeri” anlamına gelmektedir. 35 Likya dilinde “Myrrh” olarak geçen Myra, Demre 
ovasını kuzeybatıdan çeviren dağların denize bakan yamacına kurulmuştur.36 Önce bugünkü 
kaya mezarlarının üzerinde tepede kurulan şehir daha sonraları aşağı inerek genişlemiş ve 
Likya’nın çok önemli altı büyük kentinden birisi olmuştur. 
Harita 4- Demre Haritası37 
 
Myra şehrini İmparator Constantinus Porphrogenitus “ Tanrının hizmetkârı kudretli 
Nikolaos’un şehrin adına uygun olarak mür fışkırttığı, Lykialıların üç kez kutsanmış ve mür 
teneffüs eden şehri” diye tanımlamaktadır.38 
                                               
35 http://www.demre.bel.tr)  
36( http://www.demre.gov.tr)  
37(http://www.antalyakulturturizm.gov.tr)  
38 BEAN. E. George, Eski Çağda Lykia Bölgesi, Arıon Yayınevi, çeviren: Hande Gökten, İstanbul, Nisan 
1997,1.basım (Arkeoloji dizisi- orijinal adı Lycian Turkey) s.125 
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Myra adı yaygın olarak mür için kullanılan Yunanca sözcük ile ilişkilendirilir. Asıl 
kökeni bilinmemektedir. Ancak Tlos ve Patara gibi, bir yerde kaydı olmayan bir Lykia 
isminin değiştirilmiş hali olabilir. Constantinus’un söylediklerinin aksine burada vücut 
yağından bahsedilmez. Buradaki yegâne ürün sedeftir. 39 
Şehrin içinden geçen Demre Çayı (Myros) deniz ticaretini geliştirmiş ancak 
korsanların kolayca baskın yapmalarına neden olmuştur. Bu nedenle Myra’lılar limanları 
Andriake’de, nehrin ağzına bir zincir çektirerek bu baskınları durdurmaya çalışmışlardır. 
M.Ö. 42’de Sezar’ı öldüren Brutus asker toplamak için Lykia’ya gelmiş, Xanthos’u aldıktan 
sonra, para toplamak için komutanını Myra’ya göndermiştir. Zincirleri kırarak şehre 
girmişlerdir. M.S. 18’de Tiberius’un evlatlığı olan Germanicus karısı Agrippina ile birlikte 
Myra’yı ziyaret eder ve Myra’lılar onların heykellerini Andriake’de dikerler.40 
M.S. 60’da Aziz Paulus Roma’ya giderken Myra’da Andriake’de gemi değiştirir. 
Metropolis unvanı ile yüceltilen Myra, para armağanları alır ve Theodosius II.  tarafından 
Lykia’nın başkenti ilan edilir.41 
            Şehrin en ilginç ve anıtsal kalıntısı, temelleri V yy’da atılmış ancak XI.yy’da yapılmış 
şekliyle günümüze ulaşan ve Noel Baba Kilisesi adıyla anılan Aziz Nicholas Kilisesidir. Kazı 
ve onarım çalışmaları Hacettepe Üniversitesi’nce yürütülen kilisenin yer yer iyi korunmuş 
mimarisi, duvar resmi ve mozaikli mekânları her yılın 5 Aralık günü birçok ülke temsilcisinin 
katıldığı törenlere ev sahipliği yapmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
39 Bean.  a.g.e s. 125 
40 Bean.  a.g.e s. 126 
41 Bean.  a.g.e s. 126 
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Harita 5- Demre’nin Haritası42 
 
                                               
42 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 (Sabri AYDAL) 
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Myra’nın doğu komşusu olan Limyra ile Myra arasında imparatorluk döneminde bir 
gemi işlediği yazıtlardan öğrenilmiştir. Yalnız bu düzenli seferlerden ayrı korsan seferler 
düzenlendiği ve hazinenin bu olaydan zarar gördüğü belirtilmiştir. Bu kanunsuz yolculukları 
önlemek amacıyla korsan gemilere el konulmuştur. Bunun yanında Myra’dan veya 
Andriake’den kanunsuz yolculuk düzenleyen herkes, her bir yolculuk için şehre ağır bir ceza 
ödemesine ve resmi üstlenicinin tekneye ve takımlarına el koymak hakkına sahip olmasına 
karar verilmiştir. Aynı zamanda üstlenici, yolculuk gelirinin dörtte birinin ve her türlü kargo 
ücretinin kendisine verilmesi şartıyla başka kişilere işletme izni vermektedir. O zamanlar 
Myra ile Limyra arasındaki geçit çok engebeli idi. Çünkü arada bulunan dağ yolunun 
yüksekliği 600 metredir. Bu geçidin antik dönemde de kullanıldığı sanılmaktadır. Tepenin en 
üstünde bir kale ve lahitler vardır. Burayı korumaya yönelik birkaç kule bulunmaktadır. 
Günümüzde ziyaretçiler yeni sahil yolunu kullanmaktadır. 43  
Myra kenti, antik adını koruyan Demre Köyü’nün 1.5 km. kuzeyindedir. Burası 
Kocademre olarak bilinir. Burası zamanla domates yetiştirilen bir alan haline gelmiştir. 
Tepelerden bakıldığında özellikle Mayıs ve Haziran aylarında naylon seralardan oluşan bir 
göl gibi görünür. Doğuda Demre Çayı, antik Myros, 27 km. uzunluğunda dar bir vadiden 
denize ulaşır. Myra denizden yaklaşık 30 stadion yüksekliktedir. Bu yükseklikte antik 
kalıntılar, tiyatro ve mezarlar vardır. 
Bazı araştırmacılar Myra'nın Arzawa'nın Mira'sı ile aynı yerleşim yeri olduğunu 
düşünse de kanıtlanmış böyle bir bağlantı yoktur. Myra Likya ittifakının (M.Ö.168– 43 ) bir 
üyesi olmadan önce Myra ile ilgili ele geçirilmiş yazılı bir kaynak bulunmamaktadır. Myra, 
Strabo'ya göre ittifakın en büyük kentlerinden biriydi. 
Yunan halk kentin koruyucu tanrıçası olan Artemis Eleutheria'ya tapmışlardır. Ayrıca 
Zeus, Athena ve Tike'ye de tapınılmıştır. 
Likya ve Roma dönemlerine ait olan kentin harabelerinin çoğu alüvyon tortuların 
altındadır. Antik tiyatronun üstündeki dağda bulunan akropol büyük ölçüde tahrip olmuştur. 
Tiyatronun yakınında hamam ve bazilika olabilecek geç dönem kalıntıları görülmektedir. 
Açık hava tiyatrosu 141 yılında bir depremde yıkılmış fakat daha sonra tekrar yapılmıştır. 
Myra’da iki Likya nekropolü vardır. Bunlar tiyatronun üzerindeki kayalıkta ve onun 
doğusunda nehir nekropolü olarak adlandırılan bölgede toplanmıştır. Kaya mezarlarının çoğu 
uzaktan büyük bir ev gibi görünürler, bazıları da tapınak şeklindedir. Nehir nekropolünün en 
                                               
43 Bean. a.g.e s. 126 
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dikkat çeken mezarı gezgin Charles Fellows'ın 1840 yılında kaya mezarlarını gördüğü zaman 
hala kırmızı, sarı, mavi ve mor renkleri seçebildiğini söylediği “Resimli Mezar”dır. 
Günümüzde bu renkler görünmez. Ancak  sadece kırmızı ve mavi renklerden izler vardır. Bu 
mezarda diğer bir dikkat çeken şey gerçek ölçülerde kabartma şeklinde yapılmış 11 insan 
figürüdür. 
Myralılar limanları Andriake'yi korsanların baskınlarına karşı korumak için nehrin 
ağzına zincir germişlerdi. Bu zincir M.Ö. 42'de Marcus Junius Brutus tarafından para 
toplamak amacıyla Myra'ya gönderilen komutan Lentulus Spinther tarafından şehre girilirken 
kırılmıştır.44 
Hıristiyanlığın ilk zamanlarında Myra Likya'nın metropolüydü. Aziz Pavlus M.S. 
60'da Roma'ya giderken limanında gemi değiştirir. Günümüzde Noel Baba olarak da bilinen 
Aziz Nicholas IV. yüzyılda Myra'nın piskoposluğunu yapıyordu. 408 ile 450 yılları arasında 
imparatorluğun başında olan II. Teodosius zamanında Aziz Nicholas'ın Myra'da 
başpiskoposluk yaptığı ve Myra'nın Likya'nın başkenti olduğu bilinmektedir. 
Resim 2- Demre’nin Kuşbakışı Sera Görüntüsü45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
44 Bean. a.g.e s. 126 
45 http://www.demre.bel.tr)  
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         a.  Demre Tiyatrosu:  
          Myra'nın görkemli tiyatrosu oldukça sağlam biçimde günümüze kadar gelebilmiş bir 
yapıdır. Yunan-Roma tiyatrosunda 35 oturma sırası mevcuttur. Sahne binası ikinci kata kadar 
kısmen ayaktadır. Halen orkestranın içinde bulunan mermer blok, binanın gösterişli cephe 
mimarisine aittir. 141 yılındaki depremde zarar gören tiyatro, dönemin ileri gelenlerinden 
Rhadiopolisli Opramoas adlı zengin bir tüccarın yardımıyla onarılmıştır. Tiyatronun gladyatör 
dövüşleri için arena olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Tiyatroya Kral için bir loca 
eklenmiştir. Tiyatronun cephesi heykeller, sütunlar ve kabartmalarla süslenmiştir. 
         Tiyatronun üzerindeki dağda bulunan akropolde fazla bir şey kalmamıştır. 1842'de 
Myra'yı ziyaret eden ve akropole çıkan Spratt burada küçük taşlardan başka bir şey 
kalmadığını görmüştür. Roma Devri'nden kalma şehir surlarında yer yer Helenistik Devir'den 
kalma ve hatta M.Ö. V. yüzyıla ait olan duvar kalıntıları bulunmaktadır. Tiyatronun yakınında 
şehre doğru giderken, yolun sonunda hamam veya bazilika olabilecek geç devir kalıntıları 
görülmektedir.  
         Myra'nın su ihtiyacı Demre deresinin aktığı vadi kenarındaki kaya yüzüne açılan 
kanallarla karşılanmaktaydı. Bugün de bu kanalları görmek mümkündür. Myra'nın diğer 
yapıları bugün toprak altında olup gün ışığına kavuşacakları zamanı beklemektedirler. Ayrıca 
Myra'ya gelirken yol üzerindeki Karabucak mevkiinde, günümüze kadar iyi korunmuş Roma 
Devri mezar anıtı dikkati çeker.  
Tiyatro büyük ve 108 m. çapında olup, Roma tipindedir. Yapı temizlenerek, genel 
koruma durumu iyileştirilmiştir. Cavea (oturma yerleri) aşağıda 29 ve üst kısımda 6 oturma 
sırasının yer aldığı tek bir diazomaya (cavea'yı yatay olarak ortadan bölen ana yürüyüş yolu) 
sahiptir. 14 merdiven yolu vardır.  
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Resim 3- Demre (Myra) Tiyatrosu 46 
 
 
Diazoma geniştir ve arkasında üzerine boya ile isimler yazılmış 2 m. yüksekliğinde bir 
duvar vardır. Bu büyük bir ihtimalle kişiler için ayrılmış yerleri göstermektedir. Orta noktada 
her iki tarafında da yukarıdaki oturma sıralarına çıkmayı sağlayan basamaklar bulunan bir 
çıkma yer almaktadır. Bu bölümün önünde bir Tykhe (kader, şans, beklenmedik başarı 
tanrıçası) figürü yer alır ve yazıtta “Şehre şans getir, iyi şansla daima galip ol” yazılıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                               
46 (http://www.demre.gov.tr)  
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Resim 4- Myra Antik Tiyatrosu47 
 
Tiyatronun orkestra bölümünde, Myra’nın ihracat ve ithalatından söz eden ilginç bir 
yazıt vardır. Şehrin Birlik hazinesine ithalattan elde edilen gelirden yıllık 7000 dinar 
ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.48  
b. Kaya Mezarları 
Myra’nın ünlü kaya mezarları iki grup oluştururlar. Myra’da mezarlar hemen 
tiyatronun üzerinde ve doğu taraftaki nehir nekropolü denilen yerde olmak üzere iki yerde 
toplanmıştır. 
Tiyatronun hemen batısındaki dik yamaç büyüklük ve biçim açısından çeşitlilik 
gösteren ve birbirine yakın dizilmiş bal peteği şeklinde mezarlara sahiptir. Ancak bunları çoğu 
ev tipindedir.  
 
 
                                               
47 (http://www.demre.gov.tr)   
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Resim 5- Myra Kaya Mezarları 49 
 
Mezarların çoğu karmaşıktır. Bazıları da renkli kabartmalarla bezenmiştir. Birkaçı 
tapınak tipindedir. Diğerleri ise çok sadedir. Lahit yoktur. Mezarların birinin üzerinde 
“Moskhos Demetrios’un kızı Philiste’yi seviyor” yazılıdır. Oldukça dokunaklıdır. 50 
İkinci mezar grubu tepenin kuzeydoğuya bakan diğer tarafıdır. Güneşi kaçırmamak 
için bu mezarlar sabah 10’dan önce ziyaret edilmelidir. Yer seviyesinden yüksek olmayan ve 
bir kaya patikadan çıkılan “ Resimli Mezar ” Lykia’nın en etkileyici mezarlarından biridir. 
Duvarlarda çeşitli olayların tasvirleri rahat bir şekilde görülmektedir. Bu figürlerin büyük bir 
ihtimalle bir ailenin ev yaşantısını ve ailenin evlerinden çıkışlarını temsil etmektedir. Diğer 
çekici bir sahne tasviri ise ailenin bir mezar ziyareti yaptığı tasvirdir. Renkli olarak  yapılan 
bu kabartmalar günümüze kadar soluk bir renk almış hatta renkleri kaybolmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
49 (http://www.demre.gov.tr) 
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Resim 6- Myra Kaya Mezarları51 
 
Doğu grubunun daha yukarısında, alınlığında bir boğa ile dövüşen bir aslan figürünün 
olduğu bir mezar vardır. İç kısmında ise sekiz figürden oluşan bir sahne vardır. Bir aslanın 
başının iki yanındaki muhtemelen dansözlerden oluşan fantastik, figürlü bir friz yer alır.  
Bu mezarların kuzeyinde, ova seviyesinde 3 m. yükseklikte kayaya oyularak yapılmış 
açık kanal formundaki su kemerinin ucunda da mezarlar vardır. Demre Vadisinin kuzeyinde 
büyük bir kilisenin kalıntıları vardır. Burada Dereağzı denilen bir yer başlar. Dere burada cılız 
bir şekilde akmaktadır. Ancak antik dönemde olasılıkla bu dere ile beslenen su kemeri, bir 
değirmen işlevi görmekte ve şehre 1.5 km. ya da daha fazla mesafeden su taşımaktaydı.52 
 
                                               
51 http://www.demre.gov.tr) 
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Bugünkü Demre ilçe merkezinde ve civarında olan Myra antik kenti, özellikle Likya 
dönemi kaya mezarları, Roma dönemi tiyatrosu ve Bizans dönemi Aziz Nikolas Kilisesi ile 
ünlüdür. Kaya mezarları, Likya dilinde yazılı kitabeler ve sikkeler Myra’nın tarihinin en 
azından M.Ö. V.yy.’a dayandığını gösterir. 53 
Bizans döneminde ise, Myra dini yönden olduğu kadar idari yönden de önde gelen 
şehirlerden biri olup, günümüze dek varan ününü Aziz Nikolas’ın M.S. IV. yy’da şehrin 
piskoposu olmasına ve ölümünden sonra Aziz mertebesine ulaşıp adına kilise yapılmasına 
borçludur. 
Myra VII. yy’dan itibaren gerek deprem, su baskını ve Myros (Demre ) çayının 
getirdiği alüvyonlar, gerekse güneyden gelen akınlar nedeniyle önemini yitirmiştir. XII. 
yy.’da ise  köy halini almıştır.54 
Myra Likya Konfederasyonu’na ait sikkelerin yanında kendi adıyla basılmış 
sikkeleriyle de anılır. Bu sikkelerde şehrin ana tanrıçası Artemis Kibele formunda temsil 
edilmiştir. Artemis tapınağı günümüze kadar ulaşamamıştır. Ancak eskiçağda tarihçiler 
Myra’da Artemis Tapınağını Efes ve Perge tapınakları ile aynı değerde bulurlar. M.S.V.yy’da 
Myra Likya eyaletinin başkentiydi. Myra,St. Paul ve arkadaşlarının uğradıkları şehir 
olmasından dolayı önemlidir. 55 
Myra Antik kenti, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 5.2.1982 
tarih ve 3284 sayılı kararıyla, “I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. 
Aynı zamanda St. Nikolas Kilisesi çevresi de, Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 8.3.1985 tarih ve 789 sayılı kararı ile “ I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak 
tescil edilmiştir.56 
 
                                               
53 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 s.14 
54 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 s.14 
55 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 s.15 
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Myra’da, Kültür Bakanlığınca 1963–1964 yıllarında St. Nikolas Kilisesinde 1965–
1969 yılları arasında ise ören yeri ve Kilise’de İstanbul Arkeoloji Enstitüsü adına Jürgen 
Borchardt yönetiminde arkeolojik çalışmalar yapılmıştır. Kilisede, 1989–1991 yıllarında 
Antalya Müzesi kurtarma kazısı yapmıştır. Halen St. Nikolas Kilisesi kazıları, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi adına Prof. Dr. Yıldız Ötüken başkanlığında 1992 
yılından bu yana yapılmaktadır. 57 
2. DEMRE İLÇESİ’NİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ:58 
a. Noel Baba 
Bütün dünyada “ Noel Baba”  adıyla tanınan, Avrupa ülkelerinde çoğunlukla Santa 
Klaus olarak bilinen Aziz Nicholas, Anadolu’da yaşamış bir din adamıdır. Günümüz 
İtalya’sının Sicilya adası, Napoli, Bari Almanya’nın Freiburg ve hatta Amerika’da New York 
kentinin koruyucu azizi olma derecesine varan önemi vardır. Her yıl 6 Aralık’ta anma 
törenleri yapılmaktadır.59 
Noel Baba farklı kültürlerde farklı isimlerle anılmaktadır. Almanya’da “Der 
Weinactsmann”, Fransa’da “ Pere Noel”, Hollanda’da “Sinter Klas”, Amerika’da “Santa 
Clous”, Çin’de ise “Dun Che Lao Ren” olarak tanınır.60 
Noel Baba yani Santa Klaus, İskandinavya ülkelerindeki iyiliksever, çocukların 
koruyucusu ve sevindiricisi olan Noel Baba efsanesi ile Myra’lı Aziz Nicholas’ın 
kişiliklerinin birleştirilerek, yarı dini ve çok popüler bir tipin doğmasıyla oluşmuştur. Bu tipin 
kökünün İskandinavya ülkelerinin çok eski inançlarından alındığı, Noel Baba’nın geyikleri 
tarafından çekilen bir kızakla dolaşmasından anlaşılır. Hâlbuki gerçek Myra’lı Aziz 
Nicholas’ın yaşadığı yerler hiç kar yağmayan Akdeniz kıyılarıdır.  
Noel Baba’nın zor durumda olan çocukları, insanları koruyucu kişiliği, Kuzey’in 
kutsal bir varlığı, belki de çok erken çağların karanlıklarında kaybolmuş bir tanrısıyla 
birleşerek, Noel geceleri ortaya çıkan, çocuklara hediyeler getiren sempatik bir ihtiyara 
dönüşmüştür. Ne derece gerçeklere aykırı olursa olsun, Hıristiyan ülkelerinde Noel Baba’nın, 
özellikle çocukların heyecanla bekledikleri sevimli bir kişi olarak var olduğuna 
inanılmaktadır. 
 
                                               
57 T.C. Antalya Valiliği Kültür Envanteri, Kale 2004, İl Özel İdaresi Kültür Yayını, 2004/2 s.15 
58( http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/BelgeGoster) 
59 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan ( 05. 10. 2009)   
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M.S.300’de Patara’da doğan Nicholas, Myra Piskoposu oldu; gerçekleştirdiği 
mucizelerle kendi zamanında meşhur olan Nicholas, daha sonra Yunanistan ve Rusya’nın 
olduğu kadar, çocukların, denizcilerin, tüccarların ve bilim adamlarının koruyucu azizi haline 
geldi ve halen de haksız yere hapsedilmişlerin, soygun tehlikesine karşı yolcuların ve denizde 
zora düşenlerin azizi olmayı sürdürmektedir. Onun gerçekten yaşadığından şüphe duyanlar da 
olmuştur, zira Aziz’in hayatını anlatan çok sonraları yazılmış kitaplarda anlatıldığına göre 
birçok başarıları ve mucizeleri vardır. Myra’da yaşadığı ve öldüğü şüphe götürmez; bunun 
ötesinde herkes istediğine inanabilir. M.S. 325’te kendisinin kiliseye karşı gelen Arius’u 
tokatladığı ve bu nedenle kemiklerinin titrediğini söylediği yer olan Nikaea - İznik 
Konsili’ndeki varlığı en erken döneme ait olan listelerde bile yer almamaktadır.61   
Aziz Nicholas’ın hayatı hakkında çok şey bilinmiyor. Sonraki zamanlar da çeşitli 
efsaneler anlatılmıştır. Bunların ne kadar doğru olduğu tartışılır. Tahıl ticareti yapan bir 
ailenin çocuğu olduğu bilinir. Hayatına dair yazılan dini kitaplarda, göğün bir hediyesi, ana-
babasının dualarının ve verdikleri sadakaların bir meyvesi, fakirlerin kurtarıcısı olarak 
dünyaya geldiğine işaret edilmiş, daha bebek iken mucizeler gösterdiğine inanılmıştır. Aziz 
Nicholas’ın ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle beraber Hıristiyanlarca 6 Aralık olarak kabul 
edilmiştir. En eski kaynaklardan VI. yüzyıla ait “ Vita Sionitae” ile “ Vita de Stratelatis” adlı 
eserlerde Aziz’in ölüm tarihini kesin olarak vermezler. Bu kaynaklarda sadece Aziz’in doğum 
yerinin, Likya’nın en büyük limanı Patara olduğu yazılmıştır. 
Hıristiyanlığın ilk yıllarında Havari Paulos’un, Patara’da kaldıktan sonra yoluna 
devam etmesi, Patara’ya İncil’de adı geçen kentlerden biri olma özelliği kazandırmıştır. 
İncil’deki bölümde havari Paulos’un arkadaşı Luke ile üçüncü seyahatleri sonunda, 
Miletos’tan Kudüs’e dönerken Patara’da kaldıkları ve buradan daha büyük bir gemiye binerek 
seyahatlerin devam ettikleri anlatılır. İncil’de Elçilerin İşleri 27. bölümde bu olaylar aynen 
şöyle aktarılmaktadır. “3Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Pavlus'a dostça davranan Yulyus, 
ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. 4Oradan yine denize 
açıldık. Rüzgâr ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgâr altından geçtik. 5Kilikya ve Pamfilya 
açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. 6Orada, İtalya'ya gidecek olan bir 
İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı, bizi o gemiye bindirdi.”62 
Bugün harabe durumda olan Patara, Aziz Nicholas doğduğunda, zengin ve mamur bir 
şehirdi. Aziz Nicholas’ın gençliğinde Filistin ve Mısır’a yaptığı seferlerden söz edilmiştir. 
                                               
61 Bean.  a.g.e s. 130–131 
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Yaşadığı devrin Konstantinos dönemi veya III. yüzyıl sonu ile IV. yüzyıl başı olduğu 
belirtilmiştir. Ölümünden sonra Avrupa’nın birçok kentinde adına kiliseler inşa edilmiştir. 
Bunların en önemlisi VI. yüzyılda İstanbul’da inşa edilen Bazilika’dır.63 
Ayrıca Rusya ve Yunanistan’ın en saygın azizi olarak tanınmış, çocukların, 
mahkûmların denizcilerin ve gezginlerin koruyucusu olarak saygı görmüştür.  
Yaşantısı ve mucizeleri hakkında gerçekliği tartışılacak, sayısız hikâyeler anlatılmıştır. 
Piskopos olma kararının kehanetlere veya seçim toplantısı kararına göre, ertesi günü kiliseye 
giren ilk adam olmasına dayanılarak verildiği söylenir. Diğer hikâyeler, imparator 
Diocletianus devrinde (284–305) Hıristiyanlara yapılan zulümler sırasında çektiği acılarla 
ilgilidir. İnancından dolayı hâkimler tarafından tutuklanıp zincire vurulmuş, birkaç yıl sonra 
Hıristiyan İmparator Konstantinos tarafından serbest bırakılarak Myra’ya geri dönmesi 
sağlanmıştır. 
Diğer bir hikâyede Azizin M.S. 325 yılında Nikaea’da ( İznik) toplanan konsüle 
katıldığı anlatılır. Bir defasında İmparator Konstantinos’un rüyasına girerek, haksızlıkla 
ölüme mahkûm edilmiş olanları serbest bırakmasını söyler.  
Aziz’in sağlığında din adamı olarak çalıştığı Likya sahilleri, Akdeniz’in en önemli 
denizcilik merkezi, burada yaşayanlar da Akdeniz’in ünlü denizcileriydi. Bu nedenle, Aziz’in 
denizle ilgili birçok mucizesine din kitaplarında da rastlanır.  
Bunun dışında da şu iki hikâye aynı zamanda onun, çocukların da koruyucu azizi 
olduğunu gösterdiğine inanılır. Bu hikâyelerden biri aynı zamanda en ünlüsü “Turşusu 
Kurulan Çocuklar”dır. İnsanlar açlıktan kırılırken, kasap üç genci evine davet edip satmak 
için uykularında parçalar ve tuzlayarak, fıçıların içine bastırır; amacı onların etlerini 
satmaktır.  Olanları meleklerden öğrenen Aziz Nicholas, kasabın evine koşar ve gençleri 
yeniden diriltir. Bir diğerinde fakir bir tüccar, kızlarını evlendirmeye gücü yetmeyince, onları 
satmayı düşünür. Aziz Nicholas, tüccarın evine üç kese dolusu para atarak, kızları kötü yola 
düşmekten kurtarır. Bu hikâyeden çocukların Santa Klaus gününde hediye almalarının sebebi 
olduğu gibi, Avrupa’da rehinecilerin, dükkânlarına üç altıntop asma geleneğinin de kaynağı 
olduğuna inanılır. Aziz’in resminin ikonalar da üç altıntop ile tasvir edilmesinin sebebi de bu 
hikâyeye dayandırılır. 64 
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Nicholas’ın muhteşem güçlerini dile getiren, hapistekileri, deniz kazasına uğrayan 
denizcileri ve yolcuları kurtarma, kabaran nehir sularını ikiye ayırma, ölüleri hayata 
döndürme, kayıp eşyaları bulma ve diğer şekillerde zorda kalanların dualarına karşılık verme 
ile ilgili pek çok öyküsü bulunmaktadır. Bir seferinde ise kendi şehrinin kurtarıcısı olarak 
ortaya çıkar; kıtlık döneminde Aleksandra’dan Byzantion’a mısır taşıyan bir gemi filosu 
Andriace’ye uğrar, Nicholas bunu duyunca hemen limana koşar ve kaptanlardan gemi başına 
100 kile mısırı şehirde bırakmalarını ister, onlarda bu dileğe isteksizce de olsa uyarlar. Ancak 
filo başkente vardığında kargosunun eksiksiz olduğu görülür. Aziz tarafından bu şekilde 
sağlanan mısır, Myra’lıları mucizevî bir şekilde iki yıl boyunca besler ve hatta ekim için 
yetecek kadar da artar. Bu belki de Aziz’in, denizcilerin piri olmasına bağlanan mucizelerden 
biridir. Çünkü Akdeniz’de seyreden gemicilerin sefere çıkmadan önce birbirlerine iyi dilekte 
bulunmak için “ Dümenini Aziz Nicholas tutsun” demeleri gelenek olmuştur. 65 
Azizin daha gençliğinde bile mucizeler yarattığına inanılır. Bu inanca göre inşa 
halindeki bir kilisenin yıkılmasıyla enkaz altında kalan Nicholas annesi ağlayıp inlerken, 
üzerine yığılan taşların altından sağlam olarak kurtulmuştur. Bir süre sonra babası öldüğünde 
büyük bir servetin tek mirasçısı olmuş ve servetini yoksullara yardım için harcamaya karar 
vermiştir. 
Aziz Nicholas’ın yaşamı ile ilgili bir öykü de şöyledir; Nicholas hacı olmak üzere 
Kudüs’e gider. Geri dönüşünde fırtınaya tutulan gemiyi dualarıyla batmaktan kurtarır,  denize 
düşerek boğulan bir denizciyi de diriltir. O günden sonra Aziz Nicholas denizcilerin de 
koruyucu azizi olarak kabul edilmiştir. 
Nicholas bir müddet sonra Patara’nın komşu kenti Myra’ya göç eder. Myra 
başpiskoposu ölmüştür. Yerine geçecek kişi üzerine anlaşma sağlanamamıştır. Bunun üzerine 
sabah kiliseye ilk gelen kişinin başpiskopos olması kararlaştırılır. Aziz Nicholas kiliseye 
gelen ilk kişi olduğundan başpiskopos seçilir. Burada da mucizelerine devam ederek üç askeri 
ölümden kurtarır. 
Rivayetlere göre; Aziz Nicholas’ın 6 Aralık 343’te 65 yaşında iken öldüğü 
sanılmaktadır.66 
Noel Baba, efsaneye göre kuzey kutbunda eşi ile birlikte yaşar. Elleri ile çocuklar için 
oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için istedikleri hediyeyi bildirirler. Noel 
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Baba da ren geyiklerini çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan 
girerek herkesin hediyesini dağıtır. Bu arada çocuklar tarafından kendisi ve geyikleri için 
bırakılan süt, kurabiye, havuç gibi yiyecek ve içecekleri tüketirler. Noel Baba günümüzde kır 
saçlı, uzun kır sakallı, sevimli, koca göbekli, ton ton birisi olarak resmedilir. Beyaz tüyleri 
olan kırmızı bir cübbe giymekte aynı görüntüde bir de külah takar. 
Nicholas her zaman ihtiyaç içinde olan herkese cömertçe yardım eder. Bu noktada 
bazı kişiler Nicholas’ın para ya da armağanları dağıtma şekli konusunda farklı düşünür. 
Kimisi bacadan girdiğini, kimisi geyiklere bağlanmış bir kızakla yolculuk yaptığını, kimisi de 
paraları evlerdeki kuruması için asılmış çorapların içine bıraktığını söyler. Bu konudaki en 
tutarlı ifadeler George Otis’in kitabında yer almaktadır. Buna göre Noel Baba’nın kış ülkesine 
özgü olan görüntüsü 1823 yılına kadar şimdi söylendiği gibi değildir. Santa Klaus mitine 
göre, bu ilk olarak bir şiir aracılığıyla literatüre girmiştir. Geyiklerin çektiği kızak, damdan 
inmek, havadan uçmak ve Noel Baba’nın giysileri ile ilgili bilinen ilk kaynak sözü edilen 
şiirdir. Şiirin kaynağı da Şamanizm ve Sibirya yaşam tarzından gelmektedir. Yorumu yapan 
More uzak doğu dilleri uzmanı olarak Koryak, Kamhndal ve Chukchi adlı halklardan ilham 
alındığını ve Noel Baba kültünün oluştuğunu iddia eder. O halklar için geyik, Hindistan için 
inek neyse o kadar değerlidir.67 
Günümüzdeki Noel Baba imajı, karikatürist Thomas Nast'ın 1863 yılında Harper's 
Weekly dergisinde yayınlanan çizimlerine dayanır. Nast'ın çizimleri ise 1822'de Amerikalı şair 
Clement Clarke Moore'un yazdığı kabul edilen ve ölümünden sonra kendisine atfedilen, "A 
Visit from Saint Nicholas" (Aziz Nikola'nın Ziyareti) ya da "It was the Night Before 
Christmas" (Noel'den Önceki Geceydi) adlı şiirden esinlenmiştir. 
Popüler Noel Baba imajı, çizer Haddon Sundblum'un, 1931 yılından itibaren Coca-
Cola şirketi için hazırladığı çizimlerle son halini almıştır. Sundblum'un Noel Baba'sı, şişman, 
beyaz sakallı, uçları beyaz kürklü kırmızı bir kıyafet giyen, siyah kemerli, siyah çizmeli, 
yumuşak kırmızı şapkalıydı.68 
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b. Noel Baba Kilisesi ( Saint Nicholas Kilisesi)69 
Aziz Nicholas öldüğünde yapılan kilise veya şapel 529 yılındaki zelzelede yıkılınca 
daha büyük belki de Bazilika tipinde bir kilise yapılmıştır. Peschlow, büyük apsisin güney 
tarafında eşit apsisli iki küçük mekân bile bugünkü binanın kuzey yan nefinin büyük kısmının 
bu ilk yapıya ait olduğunu tahmin etmektedir. Bu kilise VIII. yüzyılda zelzele veya Arap 
akınlarıyla yıkılmış, daha sonra tekrar yenilenmişti. 1034 yılında Arap donanmasının 
denizden yaptığı akınlarla harap olmuştur. On yıl harap durumda kalan kilisenin 1042’de 
Bizans İmparatoru IX. Konstantin Monomakhos ve eşi Zöe tarafından tamir ettirildiği 
kitabesinden anlaşılmaktadır. XII. yüzyılda binaya bazı ekler yapılmış ve kilise tekrar 
onarılmıştır.70 
XIII. yüzyılda Türklerin eline geçen Myra’da, kilisenin serbestçe ibadet etmek için 
kullanıldığını ve kilisede bazı onarımların yapıldığını anlıyoruz.71 1738’de büyük kilisenin 
yanındaki şapel tamir edilmiştir. 1833 -1837 yılları arasında Anadolu’yu gezen C. Texier, 
Myra’ya da uğramış ve kitaplarında kiliseden bahsetmiştir. Ondan on yıl kadar sonra 1842 yılı 
Mart ayında Teğmen Spratt ile Prof. Forbes’de Myra’ya gelmiş, kilisenin bir krokisini 
çıkarmışlar ve kilisenin yanında bir manastırın olduğunu tespit etmişlerdir.  
1853 yılında Kırım Harbi sırasında Ruslar kilise ile ilgilenmişler ve burada bir Rus 
kolonisi kurmak için Anna Golicia adındaki Rus kontesi adına toprak almışlardır.  Ancak 
Osmanlı devleti işin siyasi yönünü fark edince Rusların aldıkları toprakları geri almış, 
yalnızca kilisenin onarım istekleri kabul edilmiştir. Böylece 1862 yılında August Salzman 
adında bir Fransız, Nicholas Kilisesinin onarımı ile vazifelendirilmiştir. Bu restorasyonlar 
kilisenin aslını bozacak kadar kötü yapılmıştır. Bu restorasyon sırasında 1876’da bugün 
görülen çan kulesi de ilave edilmiştir.  
Birçok kentin koruyucu azizi olan Noel Baba’ya adanmış iki bine yakın kilise 
bulunmaktadır. Onun yaşam öyküsü ve mucizeleri birçok kitapta yer almış ancak en eski 750–
800 yılları arasında Byzantion’da Stadion Manastırı baş keşişlerinden Michael tarafından 
yazılmıştır. 72 
                                               
69 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,( 05. 10. 2009)   
70 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,( 05. 10. 2009)   
71 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,( 05. 10. 2009)   
72 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,( 05. 10. 2009)   
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Resim 7- Noel Baba Resmi73 
 
Günümüz Demre’sinde Noel Baba Müzesi’ne taş döşeli yoldan aşağıya doğu inilir. 
İnerken Noel Baba’nın heykeli yeşillikler içinde görülür.  
Resim 8- Noel Baba’nın Heykeli74 
 
IV. yüzyılda burada bulunan tek kubbeli kilisenin güneyine VIII. Yüzyılda haç şekline 
bir şapel ile kuzey tarafına da eklemeler yapılmıştır. Ayrıca 1962–63 senelerinde de binaya 
dış narteks ile iç narteksin bazı kısımları ilave edilmiştir.  
 
 
 
                                               
73 http://images.google.com.tr)  
74 http://www.demre.bel.tr)  
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Resim 9- Nicholas Mezarı75 
 
Binanın esas girişi batı yönündedir. Bugün iki sütunu ayakta kalmış bir avludan bir iki 
basamakla Bizans devrinde ilave edilmiş güney nefine inilir. Haç biçimli bu bölümün doğu 
kısmında üç kemerli pencereye sahip bir apsis yer alır. Apsisin önünde orijinal stylobat ile 
ortasında atlar kaidesi hala görülür. Apsis nişinin içinde yer yer renkleri kaybolmuş ve 
belirsizleşmiş aziz figürleri vardır. Bunların altındaki küçük niş içindeki Fresko Noel Baba’ya 
aittir. Bu bölüm ve esas kilisenin güney doğu şapelinin tabanlarında farklı desenlerde mozaik 
panolar görülür. Batı yönünde merdivenlerin karşısındaki niş içerisinde İsa, Meryem ve 
Yahya freskoları vardır.76 
Resim 10- Nicholas Kilisesi Duvar Resimleri77 
 
Buradan iyi muhafaza edilmiş kapı çerçevesi bizi lahitlerin bulunduğu kısma yani hac 
biçimli şapelin uzun kısmına çıkartır. Lahitlerin yer aldığı nişler içindeki freskoları bugün net 
olarak görülmese bile çeşitli aziz tasvirlerini içeren freskoları ile bezenmiştir. Kuzey 
                                               
75 http://images.google.com.tr)  
76 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,( 05. 10. 2009)   
77 http://www.demre.bel.tr)  
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duvarındaki sütunların üzerindeki Meryem freskosu ilginç örneklerdendir. Noel Baba 
freskosunun bulunduğu ikinci niş sütununun ters konduğu yazılarından anlaşılmaktadır. 
Resim 11- Zemin Mozaikleri78 
 
Nişler içinde yer alan lahitlerden birinci niş içindeki akarthus yaprakları ile süslü 
Roma devri lahitinin Noel Baba’ya ait olduğu kabul edilir. Hatta Noel Baba’nın denizcilerin 
de azizi olmasından dolayı lahitin üzerinin balık pulu deseniyle süslendiği söylenir. 20 Nisan 
1087’de Barili korsanlar, Noel Baba’nın kemiklerini almak için lahiti kırmışlar, bazı 
kemikleri alarak Bari’ye götürmüşlerdir. 79 
İkinci niş ile karşısındaki nişte bulunan lahitler sadedir. Burada nişler içindeki 
lahitlerden başka yerde iki mezar daha bulunmaktadır. Buradan bir kapı ile kilisenin iri blok 
levhalarla döşeli avlusuna geçilir. Avluda ise bir niş içerisinde boşaltılmış iki mezar bulunur. 
Yanında bulunan mermer üzerinde haç ve çapa motifi Noel Baba için yapılmış olmalıdır. 80 
 
 
 
 
 
                                               
78 http://images.google.com.tr) 
79 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,( 05. 10. 2009)   
80 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,( 05. 10. 2009)   
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Resim 12- Nicholas Kilisesinin Tavanı81 
 
Solda duvar içine yerleştirilmiş mezardaki kitabede 1818 tarihi yer alır. Avludan önce 
dış nartekse, sonra üç kapı ile ana mekâna (Naos) açılan iç nartekse geçilir.  
Resim 13- Nicholas Kilisesi İçi82 
 
                                               
81 http://www.demre.bel.tr/Demre/Noel_Baba_Kilisesi.htm)  
82 http://images.google.com.tr) (06.12.2009) 
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Burası piskoposların resmedildiği freskolarla süslenmiştir. Buradan geçilen esas 
mekân üç kemerle yan neflere açılır. Ana mekânın güneyinde iki nef vardır. İkinci nefte niş 
içindeki lahitte Noel Baba’nın mezarı olduğu söylenir ise de, üzerindeki kadın ve erkek 
kabartması bunun böyle olmadığını gösterir. Yan nefin karşısındaki niş içerisinde ise bir 
başka mezar vardır. Kuzey nefin kubbesinde Hz. İsa ve 12 havarinin freskoları bulunur. 
Yanda ise yan nefin kazısı yapılmaktadır. Bu kazının yapıldığı nefin batı kısmında ise üç oda 
bulunur. Binanın ortasında pencereli ve kasnaklı bir kubbenin olması gerekirken, Salzman’ın 
yaptığı tamir sırasında, mekânın üstü kapatılarak kesme taştan kaburgalı büyük bir çapraz 
tonoz kullanılmıştır. 83 
Resim 14- Kilisenin Avlusu84 
 
c. Demre’de Noel Baba Kilisesi Ayini: 
Demre’de 15 yıl aradan sonra 2009’da Noel Baba Kilisesi’nde ayin düzenlendi. 
İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan 
başvurunun kabul edilmesi üzerine, Saint Nicholas'ın doğum günü dolayısıyla, Noel Baba 
Ören Yeri'ndeki kilisede ayin düzenlendi. 
 
 
 
 
                                               
83 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan,( 05. 10. 2009)   
84 http://www.demre.bel.tr/Demre/Noel_Baba_Kilisesi.html 
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Resim 15- Demre’de Noel Baba Kilisesi Ayini85 
 
 
Ayini, Fener Rum Patrikhanesi'nden Hrisostomos Kalaycı yönetti. Ayine, 
Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Hara Skolarikou ile İstanbul ve Yunanistan ile Ege ve 
Akdeniz'deki adalardan yaklaşık 200 Hıristiyan katıldı. Ayin dolayısıyla kilise çevresinde ve 
ilçe genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
85 http://images.google.com.tr)(06.12.2009) 
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Resim 16- Demre’de Ayin86 
 
 
Ayinde Türkçe dua eden din adamı Hrisostomos Kalaycı, “Bu kutsal günde bize ayin 
izni veren başta Başbakanımız'a ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Anadolu geniş kültürleri 
içinde barındırmaktadır. Binlerce yıldır değişik kültürlerdeki insanlar bir arada hoşgörü ve 
barış içinde yaşamaktadır. Bugün bu ayin de bu hoşgörünün bir örneğidir. Bize gösterdikleri 
hoşgörü nedeniyle Demreli Müslüman kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri bağırlarına 
bastılar. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bu güzel ülkemizde yaşayan tüm 
Müslümanların Kurban Bayramı'nı Hristiyan vatandaşlarımızın Noel'ini kutluyorum. 
Tanrı'dan bu güzel ülkenin başındaki tüm belaları defetmesini diliyorum.” demiştir. Daha 
sonra ayine katılanlara takdis edilmiş şaraplı ekmek ikram edilmiştir. Evharistiya töreni 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
                                               
86 http://yenisafak.com.tr) 06.12.2007 
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Resim 17- Demre’de Ayin87 
 
 
Merkezi Antalya'da bulunan Noel Baba Vakfı, 15 yıldan bu yana Demre'de “Noel 
Baba ile Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri” adıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikler 
kapsamında, Noel Baba'nın doğum günü olarak kabul edilen 6 Aralıkta, çeşitli dinlerden 
temsilcilerin katılımıyla “Barış Duası” tertip ediliyordu. Noel Baba Vakfı bu yılki “Noel Baba 
ile Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri”nde Noel Baba Kilisesi'ndeki “Barış Duası” bölümünü 
programdan çıkartmıştı. Vakfın bu yılki etkinlikleri Antalya'nın yanı sıra Macaristan'ın Gyor 
kentinde de düzenleniyor.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
87 http://sondakika.com)  
88 http://yenisafak.com.tr) 06.12.2007 
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Resim 18- Demre’de Ayin89 
 
 
           Saint Nicholas'ın vefat günü sebebiyle Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Noel 
Baba Müzesi (St.Nikolaus Kilisesi)'nde ayin düzenlenmektedir. Ayine Rusya, Yunanistan, 
Rodos 12 adalar ve Türkiye'de yaşayan 250–300 civarında Hıristiyan katıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
89 http://sondakika.com)  
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Resim 19- Noel Baba Kilisesinde Düğün Töreni90 
 
Kilise’de Yunan büyükelçisinin de katıldığı ayinin ardından 10 Ortodoks çift sembolik 
olarak evlendirildi. Bu törenle 1. Uluslararası Noel Baba evlilik şöleni düzenlenmiş oldu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
90 http://images.google.com.tr) 
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Resim 20- Noel Baba Heykeli91 
 
Noel Baba’nın çocuklara olan düşkünlüğünü yansıtan bir heykel Noel Baba 
Kilisesi’nin bahçesinde durmaktadır. 
 
 
 
 
                                               
91 http://images.google.com.tr) 
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Resim 21- Noel Baba Kilisesi İç Mekânı92 
 
Noel Baba Kilisesi’nin iç mekânında bulunan zemin süslemeleri oldukça zengindir. 
Yer döşemeleri taş mozaiklerle süslenmiştir ve günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.  
Noel Baba Kilisesi dış görünüşü aşağıda olarak verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
92 http://images.google.com.tr) 
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Resim 22- Noel Baba Kilisesi Dış Görünüşü93 
 
 
                                               
93 http://images.google.com.tr) 
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Resim 23- Noel Baba Mezar Ziyareti Tablosu94 
 
İtalyan ressam Gentila de Fabriano’nun (1370–1427) Basilica di San Nicola içinde 
bulunan Nicholaus’un kabrini ziyaret eden hacılar ve ondan medet uman hastalar tablosu 
(1425) Washington D.C. National Gallery of Art. 
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3. ANDRİACE ANTİK KENTİ (ÇAYAĞZI) : 
Myra’nın liman kenti olarak bilinir. Myra’ya uzaklığı beş dakika olan Çayağzı’nda 
bulunur. M.Ö. 197’de III. Antiokhos filosuyla Anadolu kıyılarındaki Ptolemaisların elinde 
bulunan yerleri alarak Andriake’ye gelmiştir. Traian’da Myra’da konaklarken bu limanın iyi 
bir şekilde planlanması gerektiğini belirtmiş, Hadrian zamanında yapılabilmiştir.95 
Andriake kalıntıları, Demre’ye yakın kısımda liman ağzında, tepenin eteğinde yer alır. 
Harabede ilk görülen şey şehre su ulaştıran su kanalları(aquadükt)dır. Liman ağzındaki 
görkemli yapı kalıntısı, Roma Devri’nden kalma bir meydan çeşmesinin bize kadar gelen 
kısmıdır. Harabenin en büyük yapısı Plakoma agorasıdır. Bu agoranın üç tarafı dükkânlarla 
çevrili olup ortasında büyük bir sarnıç bulunmaktadır. Agoranın batısında ise Granarium 
(Silo) denilen 65x32 m. ebadında 7 odadan oluşan bir hububat deposu vardır. Bütün odalar 
birbiriyle irtibatlıdır ve cephelerinde aynı kapılar vardır. Yanlarında da bekçi odaları 
bulunmaktadır. Cephesi düzgün taşlarla kaplanmış binanın ara ve arka duvarları poligonal 
tarzdadır. Kapı üstünden ve orta yerdeki Hadrian ve karısı Faustina’nın kabartmasından 
binanın M.S. 129 yılında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. 
Resim 24- Çayağzı Plajı96 
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Günümüze kadar gelebilmiş silo binasında M.S. V. yüzyıl’da burada görev yapmış 
olan Herakleon simli bir memurun rüyasıyla ilgili kabartmalar vardır. Silonun önünde ev 
kalıntıları ile liman caddesi, caddenin önünde de üstleri yarıya kadar açık gemi barınakları 
vardır. Yamacın batısında gözetleme kulesi bulunmaktadır. Limanın kuzeyinde de Roma 
Devri’ne ait Lykia tipi lahitlerin bulunduğu nekropol sahasında iki Bizans kilisesi vardır.97 
Resim 25- Adriake’de Kazı Çalışmaları98 
 
 
 
İ.Ö. 61 yılında İsa'nın havarilerinden St. Paul'ün Roma'ya giderken uğradığı kent 
olarak da bilinen ve Likya döneminden kalma Myra Antik Kenti'nin limanı olan Andriake'nin 
kuzeyindeki yerleşim biriminde alan temizliği yapılmıştır. Şehrin kuzeyinin planının 
çıkartıldığı ve yüzey buluntularının tespit edildiği çalışmalar kapsamında, eski yazıtların 
okunmasına da başlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
                                               
97 Demre Kaymakamlığı, Karaaslan, 05. 10. 2009   
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Resim 26- Adriake Tahıl Ambarı99 
 
Likya’nın en önemli limanlarından biri olan Andriace’deki kalıntılar, bugün bataklık 
ve sazlık olan antik limanın iki yanında yer alır. Genellikle Roma ve Bizans dönemi kalıntıları 
                                               
99 Kendi çektiğim resimler ( 12.01.2010) 
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arasında Hadrian döneminde (M.S.117–138) yapılmış tahıl ambarı (Granarium), bölgenin 
ayakta kalmış en anıtsal yapısıdır. Bu yapılar arasında ayrıca bir tane sinagogun kalıntıları da 
dikkat çekmektedir. 
Resim 27- Adriace Limanında Sinegog Kalıntısı100 
 
 
 
                                               
100 Kendi çektiğim resimler ( 12.01.2010) 
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         4. SİMENA : 
Eski Simena antik kenti üzerinde kurulmuş olan Kaleköy, yarımada şeklinde olup, 
ulaşımı teknelerle sağlanmaktadır. Lykia Birliği'nin bir üyesi olan kentin tarihi M.Ö. IV. 
yüzyıla kadar uzanmaktadır. Simena'da da Theimussa gibi hem karada hem su altında 
kalıntılar bulunmaktadır.   
Resim 28- Simena 101 
 
Oldukça sağlam durumdaki Ortaçağ surlarının oluşturduğu iç kalede, evler ve XIX. 
yüzyıl gezginlerinin gördüklerini bildirdikleri günümüzde çok az sayıda blok taşı kalmış bir 
tapınak kalıntısı bulunmaktadır. Simena'da en ilginç kalıntı, oturma sıraları doğal kayaya 
oyularak yapılmış 7 oturma sırası ile 300 kişilik bir tiyatrodur. Bu tiyatro Lykia'daki 
tiyatroların en küçüğüdür. Kıyıda harap durumdaki hamam, Lykia tipi kaya mezarları ve 
lahitleri, Roma dönemi duvar kalıntılar da görülebilen kalıntılardandır. 102 
Tarihi şehir üzerine kurulan köyün sakinleri balıkçılık yaparak geçimlerini 
sağlamaktadır. Turizmin gelişmesi ile kıyıda yatlara hizmet veren restoran işletmeciliği de 
önemli bir gelir kaynağı sayılabilir. Genç kızlar ve hanımlar el işi çalışmalarını ve diğer 
turistik eşyaları satarak aile bütçelerine katkıda bulunmaktadır. 
 
 
 
                                               
101 http://images.google.com.tr) 
102 Demre Kaymakamlığı 05.10.2009 
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Resim 29- Simena Kalıntıları103 
                        
  
Kaleköy`deki Simena, Apollonia, İsinda ve Aperlai ile birlik oluşturduğu gibi herhalde 
Theimussa`da, Myra ve Kyaenai ile bir birlik oluşturmuş olup o şehirlerden birisi ile Lykia 
Birliğinde temsil edilmekteydi. Şehrin doğu ucunda kayaların kesilmesiyle oluşturulmuş 28 m 
uzunluğunda ve 8 m genişliğinde bir iskele bulunmaktadır. Kayaların kesilme izleri bugün de 
görülebilir. Buradan Kaleköy`de bulunan Simena`ya geçilir.104 
Resim 30- Simena Kalıntıları105 
 
                                               
103 http://images.google.com.tr) 
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Kıyıda, harap durumdaki hamamın kitabesinde “Aperlai halkı ve meclisi ile birliğin 
diğer şehirleri tarafından İmparator Titus a armağan edilmiştir” ibaresi bulunur. İkisi ev tipi  
olmak üzere burada birçok mezar görülmektedir. Kulenin kuzeyinde kalan ev tipi mezarda 
Lykia dilinde yazıt dikkati çeker.106 
5. KEKOVA (DOLİCHİSTE- BATIK ŞEHİR) : 
Bölgeye adını veren ada, Kaleköy'ün önünde yer alır. Ada üzerinde bulunan Tersane 
Koyu'na tekneler yanaşabilir. Burada Bizans devrine ait bir kilisenin apsisi yer alır. Kekova 
Adası'nın tarihi kesin olarak bilinmemektedir ve her tarafı tarihi kalıntılarla doludur. Batık 
Şehir üzerinden teknelerle geçilirken sualtında kalan batık şehrin izleri ve merdivenler 
görülebilir. Milli park ilan edilen Kekova Adası koruma altına alınmıştır ve buradan suya 
dalmak yasaklanmıştır. 
Resim 31- Kekova Görüntüsü107 
 
 — Kekova Bölgesi: 
Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akdeniz Bölgesinde Antalya İli, Kale İlçesi 
sınırları içinde doğal güzellikleri ve tarihsel nitelikleri bakımından değer taşıyan adaları ve 
koylarıyla, yapılaşmanın az olduğu bir bölgedir. Yaklaşık 260 km’lik bir alanı kapsayan 
bölgenin kıyısında yer alan Üçağız-Kale yerleşimi yanında, iç kesimlerde Çevreli ve Kapaklı 
köyleri bulunmaktadır. 
                                               
106 Demre Belediyesi 05.10.2009 
107 http://images.google.com.tr) 
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Su altında rahatça görülebilen batık kent kalıntılarının etkileyici ve çarpıcı görünümü 
ve diğer tarihi eserlerin yanı sıra el değmemiş doğal güzellikleri ile I. derece arkeolojik ve 
doğal sit alanlarının yer aldığı bölge, 1991 yılında ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ olarak tespit 
ve ilan edilmiştir. Denizi, doğal güzellikleri ve tarihi eserlerin zenginliği ile Kekova yat 
turizmi ve arkeoloji turizmi açısından oldukça önemlidir 
Resim 32- Kekova Batıkkent Kalıntıları108 
 
Konaklama tesisi olarak yalnızca ev pansiyonları bulunmaktadır. Bölgeyi koruma ve 
tanzim planları da yapılmaktadır. 
Resim 33- Batık Şehir (Kekova)109 
                                               
108 http://images.google.com.tr) 
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Mavi yolculuk yapanlar kolayca buraya gelir ve yatlarını güvenli bir şekilde 
demirleyebilir.  Kekova’ya denizden ulaşım Kale Çayağzı’ndan kiralanan kayıklarla 
yapılmaktadır. 
Sıcak iskelesinde Aperlai antik kenti, yarımadanın ucunda Toprakada ve Karada yer 
alır. Bu adadan dolayı tüm bölge Kekova adını almıştır. Kekova adası depremlerle beraber su 
altında kalmış ve bundan dolayı da buraya batık şehir denilmiştir. Kekova Adası’nın 
karşısında Kaleköy ve ilerisinde de yatlar için koyu olan Üçağız köyü bulunmaktadır.  
Resim 34- Batık Kent ( Kekova)110 
 
Kekova Adası, bölgeye adını veren, Kale Köyü’nün önünde uzanan büyükçe bir 
adadır. Burada Bizans Devri’ne ait bir kilise apsisi ile karşılaşılır. Kazı yapılmadığı için 
tarihini bilmediğimiz bu adanın her tarafı kalıntılarla doludur.  Tersane Koyu’na göre sağ 
tarafta denize batmış dükkânlar ile sol tarafta batık şehrin su içindeki kalıntıları görülebilir. 
Kıyıyı takip ettiğimizde, evlerin yarısının sulara gömüldüğü ve merdivenlerin denize indiği 
görülebilir. Ayrıca denizin içinde temeller ve ev tabanlarını da görmek mümkündür. 
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Resim 35- Batık Kent111 
 
6.THEİMUSSA ( KALE İSKELESİ- ÜÇAĞIZ) : 
Kaş’a 36 km uzaklıktaki Theimussa,  üç tarafı denizlerle çevrilmiş koyları ile doğal bir 
barınak gibidir. Yat turizmi açısından önem taşıyan Theimussa, deniz yoluyla Simena ve 
Kekova Adası’na ulaşım sağlamaktadır.  
Kentin tarihinin, bir kitabeden M.Ö. IV. yüzyıla kadar uzandığı anlaşılmaktadır. 
Theimussa’da daha çok mezar kalıntıları vardır. Görülmesi gereken kalıntılar, kayalık alçak 
bir tepe üzerinde yer alan kale, bugün denizin içinde kalmış olan sur parçası ve kentin doğu 
ucundaki kayalar içine oyulmuş iskeledir. İskelenin hemen arkasında bulunan bir mezar M.Ö. 
IV. yüzyıla ait olup ev tipinde ve üzerinde çıplak, erkek bir genç tasviri vardır. Kitabesinde 
Kluwanimi’ye ait olduğu yazılıdır. 
 
 
 
 
 
                                               
111 http://www.demre.bel.tr)  
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   Resim 36- Theimussa ( Kale İskelesi- Üçağız)112 
 
 
 
 
 
Doğuda denizin hemen yukarısında birbiri üzerine binmiş hissini veren birçok lahit 
görülür. Bu mezarların çoğu Helenistik dönem ve Roma dönemine aittir. Mezarların 
üzerindeki yazıtlarda Kyaenai ve Myra vatandaşı diye yazılıdır. 
Resim 37- Üçağız Kalıntıları113 
 
Üçağız aynı zamanda tekneler için iyi bir barınaktır. Üç tarafı yeşilliklerle çevrili 
Üçağız Koyu doğal bir liman görünümündedir. Şehrin doğu ucunda kayaların kesilmesiyle 28 
m uzunluğunda ve 8 m genişliğinde bir iskele bulunmaktadır.  
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Resim 38- Theimussa ( Kale İskelesi- Üçağız) Görüntüsü114 
 
 
 
 
 
 
 
Sıcak İskelesi’ndeki Aperlai, Batık Kent, Kaleköy’deki Simena, Üçağız’da bulunan 
Theimussa, Gökkaya koyu üzerindeki Istlada birbirine çok yakın antik kentlerdir. Deniz 
kenarındaki bu kentlerden başka Kılıçlı’da Apollonia, Üçağız’a 2 km. uzaklıkta yol 
üzerindeki Çevreli’de Tyberissos antik kenti bulunur. 
Resim 39- Üçağız Limanı115 
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7.TYBERİSSOS: 
Tyberissos, Kaş ile Demre arasındaki Çevreli Köyü’nün (Tirmisi) 2 km. doğusundadır. 
Tyberissos adının Luwi dilinden gelen yerleşimle ilgili bir sözcük olduğu 
sanılmaktadır. Burası eski adı Tirmisin olan ovaya bakan 365 m. yükseklikteki bir tepe 
üzerinde bulunmaktadır.  
Kentin tarihi ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yörede gezginlerin notları 
dışında yeterli bir yüzey araştırması ve arkeolojik kazı da yapılmamıştır. Bununla beraber 
çevrede görülen bazı mezar anıtlarının üzerindeki yazıtlara dayanılarak M.Ö. 400 ‘lerde 
kentin var olduğu düşünülebilir. Bu kent tepe üzerine yayılmıştır. Tepenin kuzeydeki doruğu 
daha yüksek olduğundan burasının akropol olduğu sanılmaktadır. Ayrıca burada Rektagonal 
tekniğinde taşları olan, büyük olasılıkla iç kaleye ait oldukları sanılan kalıntılara 
rastlanmıştır.116 
Resim 40- Tyberissos Kalıntıları117 
 
Daha alçak olan güney tepesinde ise Dor düzenindeki Apollon tapınağının üzerine 
onun taşları ile yapılmış olan bir kilise vardır. 
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Yerleşim alanı olduğu sanılan çevrede yazıtlar ve mezar anıtları da bulunmaktadır. Bu 
mezarlar daha çok lahit formunda olmasına karşılık Lykia dilinde yazıtlı ve ev tipinde iki 
kaya mezarı vardır. Bunlardan biri tepeye yakın bir yerde, diğeri ise Tirmisin Ovasına yakın 
bir dağ eteğinde MÖ. 400’e ait olup, üzerinde erkek ve kadın figürü bulunmaktadır. Akropol 
yamacında güvercin yuvasını andıran kayalara oyulmuş mezarlar dikkati çekmektedir. 
Bunların üzerinde yapılan yüzeysel bir araştırmada kentin Helen ve Roma çağlarında 
yapıldığı anlaşılmaktadır.118 
8. ISTLADA : 
Istlada, Demre ile Tirmisin (Çevreli) arasında Hoyran köyünün 1 km. güneyindedir. 
Akropolün bulunduğu tepeden aşağıya inildiğinde Kapaklı köyü görülür. Tepeden 
bakıldığında Gökkaya körfezi, Aşırlı ve Kişneli adaları ile Kaleköy ve Üçağız köyü 
görülmektedir. Istlada, Luwi dilinde “vadi dibinde derecik” anlamına gelen bir sözcüktür.      
Resim 41- Hoyran Mezar Anıtı119 
  
 
 
 
 
 
 
Tarihçesi ile ilgili bilgilerin olmadığı bu kentin yerinde de yüzey araştırması ve 
arkeolojik kazı yapılmamıştır. Bununla beraber Lykia bölgesinin bu küçük kentinden bazı 
kalıntılar günümüze gelebilmiştir. Kentte akropolün kuzey ve doğusundaki kaya mezarları, 
tamamen birbirinin eşi gibi tek bir elden çıkmışçasına yapılmış lâhitler, steller ve sarnıçlar 
bulunmaktadır. Bunların arasında güvercinli mezarın üzerinde horoz, sfenks ve güvercin 
tasvirlerine yer verilmiştir. Bunun kuzeyinde M.Ö. IV. yy’a tarihlenen bir diğer mezarda da 
mezar sahibi yakınlarıyla birlikte görülmektedir. 
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Resim 42- Istlada Kalıntıları120 
 
M.Ö. IV. yy.’a ait Hoyran anıtı, kayadan oyularak ev tipi mezara dönüştürülmüştür. 
Bu mezarın alınlığında da ayakta duran üç kişi ve onun altında da klineye uzanmış mezar 
sahibi görülmektedir. Roma devrine ait olan sarkofaj tipindekiler Likya mezarlarından daha 
iyi durumdadır. Kentin bulunduğu yerde akarsu olmadığından çevrede birçok sarnıç ve 
toplama kuyusu vardır. Istladada bunların dışında gözle görünen bir kalıntıya 
rastlanmamaktadır.121  
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Resim 43- Istlada Kalıntıları122 
 
9.KYAENAİ  ( YAVU KÖYÜ) : 
Kyaenai adı “koyu mavi” anlamına gelmekte, ayrıca bu yer  "Çınlayan Kayalar" adıyla 
da anılmaktadır. Bunun nedeni rüzgârın buradaki kayalara çarparak çınlamasıdır. Şehrin ne 
zaman kurulduğu bilenmemekle birlikte ele geçen kitabeler ile şehrin tarihini M.Ö. IV. 
yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmektedir. O tarihten itibaren de Kyaenai devamlı iskân 
edilen bir Lykia şehri olmuştur. Kyaenaili zengin Lason 16 Lykia şehrine yardım ettiği gibi 
kendi şehrine de yardım etmiş, şehrin imarına çalışmıştır. Bu nedenle de ona Lykia’nın en 
büyük hâkimi anlamına gelen "Lykiakn" unvanı verilmiştir. 123 
Roma devrinde büyük gelişme gösteren şehir Bizans döneminde de piskoposluk 
merkezi olarak varlığını sürdürmüş. Ancak  X. yüzyılda terk edilmiştir. Kyaenai 240 metre 
kadar yükseklikteki sarp kayalıkların üzerine kurulmuştur. Şehrin etrafını 450 metre 
uzunluğunda bir sur çevirir. Surun Bizans döneminde de kullanıldığı sonradan konan 
taşlardan anlaşılmaktadır. Surun batı ve kuzey kısımlarında üç kapı görülmektedir. 124 
Batı duvarının güney ucunda da dördüncü bir kapı olmalıdır. Tepenin güney eteğinde 
ise tabii meyile oturtulmuş ve günümüze kadar sağlam gelebilmiş bir tiyatro vardır.                                                       
Tiyatro ile akropol arasında nekropol sahası yer alır. Ağaçlar arasında Roma devrine ait irili 
                                               
122 http://www.demre.bel.tr)  
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ufaklı birçok lahit bulunmaktadır. Kyaenai, Lykia Bölgesi’nde en çok lahit görülen şehir 
niteliğinde olduğundan buraya “lahitler kenti” de denir. Batı taraftakiler sade, doğu 
yamaçtakiler daha değişik ve bazıları kabartmalıdır. Bu kabartmalı lahitler M.Ö. 350’ ye 
tarihlenir. Diğer lahitlerin hepsi Roma dönemine aittir. 
Resim 44- Kyaenai’de Lahiti125 
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Resim 45- Kyaenai’da Kapı126 
 
10. SURA ANTİK KENTİ127: 
Sura, Myra’nın batısında, Myra’ya yürüyerek 1,5 saat mesafededir. Demre ilçesinin 6 
km. uzağındaki Sura köyünün yakınında yer almaktadır. Soura Helen dilinde “Soura halkı” 
anlamında bir sözcüktür. 
           750 m. uzunluğundaki bir düzlüğün en sonunda ve düzlükten on metre yükseklikte 
küçük bir akropolis vardır. Bir düzineden fazla gotik lahit, araziye dağılmıştır. Tepenin 
üzerinde ise kayadan kesilmiş ev tipi bir mezar bulunmaktadır. Güney batı köşesindeyse, her 
satırından sadece birkaç harf okunabilen çok uzun bir Lykia yazıtına sahip, ilginç bir heykel 
kaidesi yer alır. Güneyinde ise, Apollon Surius kültüne bağlı rahip listelerinin yer aldığı, bir 
sıra kayadan kesilmiş stel görülür.  
En önemli eser Apollon tapınağı ve kehanet merkezidir. Akropolisin hemen batısında 
zemin bir metreden az derinlikte dik bir inişle bataklık bir çukurun kenarına denk gelir. 
Tapınak bu bataklığın kenarına yakındır; oldukça küçük ve iyi korunmuş durumdadır. İç 
duvarlarına tapınağın destekçileri tarafından yapılan bağışları gösteren bir dizi yazıt 
kazınmıştır. Bu bağışlar Apollon Surus’a değil, Anadolu at binicisi tanrı Sozon’a ve bir 
defasında da Rhodoslu tanrı Zeus Atabyrius’a yapılmıştır. Yakınında bir Bizans kilisesine ait 
çok sayıda kalıntı yer alır. Bu kilise kutsallığının Ortaçağ’a dek sürmesini sağlayacak bir 
pagan tapınağına döndürülmüştür.    
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Resim 46- Sura Antik Kenti Kalıntıları128 
 
Sura şehri her zaman Myra’ya bağlı olmuştur. Sadece balık kehaneti ünlüdür. Bu 
kehanete antik edebiyatta çok yer verilmiştir. Balığa bakarak kehanette bulunma ile ilgili 
olarak oldukça ayrıntılı bilgiye sahibiz. Plinius der ki: “Lykia’daki Myra’da, Apollon (Surus) 
çeşmesinde balıklar kehanetlerini bildirmek üzere üç kez su kanalına toplanırlardı. Eğer 
balıklar kendilerine atılan yemleri yerlerse iyiye geri çevirirlerse kötüye işarettir.” 
Plutarkhos rahiplerin oturup kehanet kuşlarını izledikleri gibi balıkları izlediklerini ve 
kehanette bulunan kurallara uyarak veya içgüdüsel olarak, balığın nasıl kıvrılıp büküldüğünü, 
birbirlerini nasıl kovalayıp, birbirlerinden nasıl kaçtıklarını gözlemleyerek kehanetin niteliği 
konusunda karar verdiklerini anlatır.  
Fakat en doyurucu tanımlama Polykharmos’tan gelir. Adı Surius olan bir yerdeki 
deniz suyu ile dolu bir kuyudan bahseder ve şöyle der: “Haklarında kehanette bulunulmasını 
isteyen kişiler, kumdaki girdabın bulunduğu deniz kıyısındaki Apollon koruluğuna 
geldiklerinde, ellerinde her birine on parça kızarmış et takılı olan iki tahta şiş tutarak, 
kendilerini takdim ederler. Rahip koruluktaki yerini sessizce alırken, kişi de şişleri girdaba 
atıp, olacakları izler. Şişler atıldıktan sonra havuz, deniz suyu ile dolar ve çok sayıda değişik 
boylarda birçok balık neredeyse sihirli bir şekilde ortaya çıkar. Kâhin balıkların cinslerini 
belirtir ve kişi de buna göre rahipten kehaneti öğrenir. Küçük balıklar görülebildiği gibi, 
bazen de balinalar testere balıkları ve daha başka garip ve bilinmeyen türlere de rastlanır.  
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Bunlar Artemidoros tarafından da şu şekilde anlatılır; “ Yöre sakinleri, içinde büyük 
balıkların ortaya çıktığı ve girdap oluşturan bir tatlı su kuyusu oluştuğunu ve bu kuyuya 
kehanet talebinde bulunan kişinin haşlanmış veya kızartılmış et, kekler ya da ekmekten oluşan 
sunularını attıklarını söylemektedir.” 
Resim 47- Sura Duvar Resmi129 
 
 11.AŞIRLI ADASI: 
 Çayağzı’na (Demre’nin İskelesi) giderken Aşırlı adası görülür. Ada mavi yolculuk ve 
günübirlik tekne turlarının uğradığı güzel yerler arasındadır. Adada bulunan tesislerde balık 
yenilebilir. Ancak konaklamak için herhangi bir yer olmaması büyük bir sorundur. 
Resim 48- Aşırlı Adası130 
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Bütün bu yerleşim yerlerinin dışında var olan bazı tarihi yapılarda mevcuttur.  
12. KARABEL ASARCIK TEPESİ: 
Asarcık’taki Bizans yerleşimi, Karabel Köyü’nde tarihteki adıyla Likya Bölgesi’nin 
orta kısmında, Myra antik kentinin yaklaşık 12 km. kuzeyindeki, 1004 m. rakımlı bir tepe 
üzerindedir. 
Yapı topluluğunun güneybatısındaki kilise, trikonkhos (üç yapraklı yonca) planlı bema 
(tiyatroda sahnenin önündeki platform) ve üç nefli naos (bir tapınakta kült heykelinin 
korunduğu en kutsal mekân) bölümlerinden oluşur. Kilisenin kuzeyine bitişik tek nefli 
vaftizhane ve güneyinde mezar odası olduğu düşünülen iki kare planlı mekân bulunur. 
Kuzeydeki mekânlar içinde bulunan baskı kolu yuvaları, zeytinyağı veya şarap 
imalathanelerinin varlığına işaret eder. Batıdaki iki katlı olduğu anlaşılan mekânlar ise 
muhtemelen konut olarak kullanılmıştır. 
Resim 49- Karabel Asarcık Kalıntıları 131 
 
Asarcık’taki yerleşim, Doğu ve Batı Asarcık olarak adlandırdığımız, iki ayrı yapı 
grubundan oluşur. Her iki yapı topluluğu da ayrı iki yerleşim gibi görünür. Birer çevre duvarı 
ile kuşatılan her iki yerleşimde konutlar, işlikler ve sarnıçlar vardır. Her iki yerleşim de VI. 
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yüzyıla tarihlenir. Doğu Asarcık bir çevre duvarı içinde farklı seviyelerde birbirine bitişik 
veya bağımsız yapılardan oluşmaktadır. Farklı zamanlarda inşa edilmiş, kareye yakın düzgün 
olmayan dikdörtgen planlı yapılar arasında küçük avlular ile dar sokaklar bulunur. Doğu 
Asarcık’ın yaklaşık 100 m. güneybatısındaki Batı Asarcık, bir çevre duvarı içinde, farklı 
zamanlarda inşa edilen birbirine bitişik veya bağımsız yapılardan oluşmaktadır. 
Resim 50- Karabel Asarcık Kalıntıları132 
 
 
Yapıların plan özellikleri, benzer örnekleri, Batı Asarcık yerleşiminin orta ya da küçük 
ölçekli bir köy yerleşimi olduğunu göstermektedir. Yerleşimde kilise ve sarnıçlar dışında 
kamu yapısına rastlanmaz. Çevre duvarı içinde, iki imalathane, üç sarnıç, bir kilise ve 
yaklaşık 43 konuttan en az yedisinin iki katlı olduğu mimari kalıntılardan anlaşılmaktadır. 
Kilisenin büyüklüğü ve konutların sayısından bu yerleşimde 250–300 kişinin yaşadığı tahmin 
edilebilir. Batı Asarcık yerleşiminin genel görünümü ise bir köy yerleşiminden daha çok 
manastır yerleşimi olabileceğini göstermektedir. Bir savunma duvarı ile çevrelenmiş olan 
yerleşimde kilise ve yan yapıları önemli bir yer tutmakta ancak konut olabilecek yapı çok az 
bulunmaktadır. Kilisenin kuzeyinde, kilise ile bağlantılı geniş mekânlar yaşama alanından çok 
toplantı yeri veya yemekhane gibi işlevlerde kullanılmış olmalıdır. 
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Resim 51- Karabel Asarcık’ta Mezar Kalıntısı133 
 
13. MUSKAR KÖYÜ (BELÖREN KÖYÜ) : 
Muskar Belören Köyü Demre yakınlarında bir dağ köyüdür. Burada bulunan tarihi 
kalıntılar arasında Ala Kilise’nin ayakta kalabilmiş birkaç duvarı bulunmaktadır. 
Resim 52- Ala Kilise Kalıntısı134 
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Resim 53- Ala Kilise Yukarıdan Görünüşü135 
 
Ala kilise kalıntılarının bulunduğu yerde bugün köyün küçükbaş hayvanları 
otlatılmaktadır. Birkaç duvarı ayakta olan bu kilisenin turizme açılabilmesi için ulaşım 
elverişli değildir. Tek yapı görüntüsü olan bu yapı hakkında fazla bilgi yoktur.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Demre’nin turizm ve özellikle inanç turizmi açısından önemi çok açık bir şekilde 
görülmektedir. Gerek turistik açıdan gerek tarihi ve arkeolojik değerler açısından Demre 
gerçek bir değere sahiptir. Ancak sahip olunan bu değerlerin hakkıyla bilinmediği 
görülmektedir. 
Demre’nin sahip olduğu kült ve sit alanları koruma altına alınmalarına karşın, yeterli 
teşhir ve reklâm faaliyetlerinin olmaması, Demre’ye turizm açısından yatırımların teşvik 
edilmemesi, yatırımcıların ise Demre’nin turizm alt yapısının eksikliklerinden dolayı yatırım 
yapmak istememeleri Demre’de turizmi olumsuz yönden etkilemektedir. 
Antalya ve çevresine gelen turistler, kafileler halinde Demre’ye geliyorlar. Günübirlik 
olarak Noel Baba’yı ziyaret edip gidiyorlar. Bu turistler bir günlüğüne de olsa burada 
ağırlanabilse ve bu kafileler her yaz olduğu gibi kış aylarında da Demre’ye çekilebilirse 
turizm daha canlı ve daha verimli olur. Bunun için gerekli olan Demre’deki alt yapının 
güçlendirilmesi ve Noel Baba’nın yerli ve yabancı turistlere iyi tanıtılmasıdır.  
Noel Baba’nın bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi yetersizdir. Turistler için daha 
düzgün restoranlar, kafeler, barlar ve alış-veriş merkezleri hizmete konabilir. Bunun yanında 
daha çok turistlere hitap edecek oteller yapılabilir. İlçe sosyal açıdan daha renkli bir konuma 
getirilebilir. Noel Baba’nın kilisesinin ardındaki kaya mezarları da Demre’nin hazineleridir ve 
bu haznelerin tanıtımlarının yapılması gerekmektedir. 
Demre’nin turizme tam anlamıyla katılması amacıyla bazı çalışmalar ve projeler 
düşünülmektedir. Bu projelerden biri Demre’ye havalimanı projesidir. Bu proje Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından Demre’nin Gürses Köyü yakınlarına bir havalimanı yapılarak 
gerçekleştirecektir.136  
Demre Kaymakamlığı’ndan öğrendiğimiz üzere Demre’ye yapılacak olan 
havalimanının turizm açısından önemli bir adım olacağı su götürmez bir gerçektir. Bunun 
yanında Demre’nin konaklama tesisi açısından eksikliği turizm açısından olumsuz bir 
durumdur. Konaklama tesislerinin azlığı ve turizm açısından yetersizliği yapılacak olan 
havalimanı sayesinde tamamlanacaktır.  
Demre’yi uluslararası düzeyde turizme açmak, hem Demre ilçesinin gelişimi açısından 
hem de dünya turizminde geniş bir yer almak açısından oldukça önemli olacak bir faktördür. 
                                               
136Demre Kaymakamlığı, Karaaslan, ( 05. 10. 2009)   
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Bütün bunların yanında dünyaya Demre’yi, sahip olduğu bütün değerleri tanıtmak bundan 
sonra yapılacak olan bir gelişme olmalıdır.  
Demre halkının da bu konuda bilinçlenmesi gerekmektedir. Sahip olunan değerlere 
sahip çıkıp bunu bir avantaja çevirmek ise bu bilinç sayesinde olacaktır.    
Gelecek senelerin büyük bir sektörü haline gelecek olan turizmi, Türkiye’nin bütün 
değerlerine yaymak amacımız olmalıdır. Türkiye’nin kalkınmasını bu eserlere verdiğimiz 
değer sayesinde ulaşacağımız unutulmamalıdır.  
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